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Law School Faculty and Staff Members
Adams, Kizmet S.
InstruCtor
Rm: 302
Loc: Law School Bldg.
Departmenf/lo-lICuUy:
Legal Research &
Writing
(404)542-5243
11m: 435 Brookwood Dr.
Athens 30605
(404)546-9364
Addison, Vickie E.
Sr. Accounting Assistant
Rm: 107
Loc: Law School Bldg.
1>eparlmenl/Jo'aeully:
BudgetlPersonncl
Orficc
(404)542-8372
11m: 115 Anhur Circle
Athens 30605
AsKew, Sally Curtis
Librarian
Rm:
l..oc: Law Library
(404)542-5077
11m: RI. 3, Box 404A
Elbcnon 30635
(404)283-1954
Ball, Milner S.
Caldwell ProC.-Const. Law
Rm: 312
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5236
11m: 145 Tamarack Dr.
Athens 30605
Birch, Jill Coveny
Director
Rm: 215
Loc: Law School Bldg.
Departmenl/Faeully:
Alumni Programs &
Development
(404)542-5190
11m: 105 Summerpl Dr.
Winterville 30683
(404)742-2083
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Bonner, Cindy
Senior Secretary
Rm: 110
Loc: Law Annex
Departmenl/Faeully:
Phillips, Downs, Heald,
Wellman, Leavell
(404 )542-9357
11m: Not Available
Bowen, Nancy B.
Direclor
Rm: 217
Loc: Law School Bldg.
Departmenf/lo'acully:
Public InCormation
Orfice
(404)542-5172
Um: 255 Bishop Dr.
Athens 30606
(404)546-5726
Bramlett, Kay H.
Senior Secretary
Rm: 202
Loc: Law School Bldg.
Deparlmenl/Facully:
Watson, Wellman,
Eaton, Pearson
(404)542-5173
11m: Rl. 1. Box 65
Winl\':ville 30683
(404)742-8053
Bridges, Debbie
Administrative Secretary
Rm: 219
Loc: Law School Bldg.
Deparlmenl/F acully:
Carlson, McDonnell,
Hellerslein
(404)542-5185
Um: RI. I, Box 645
Winterville 30683
(404)742-7183
Brussack, Robert D.
Associale Professor
Rm: 211
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5166
11m: 180 Tamarack Dr.
Athens 30605
(404)548-6651
Callaway, Maggie A.
Custodian
Loc: Law School Bldg.
Departmenl/Fecully:
UGA Physical
Plant
(404)542-2150
11m: Rt. I, Box 459-C
Hull 30646
(404)789-2393
Callaway, Tiffany
Student Worker
Rm: 109C
Loc: Law School Bldg.
Departmenl/Fecully:
Registrar's Orficc
(404)542-5182
Um: 2360 W. Broad SI.,
T-I0
Athens 30606
(404)353-7106
Carlson, Ronald L.
John Byrd Manin ProCessor
Rm: 219
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5186
Um: 283 Skyline Pkwy.
Athens 30606
(404)548-4771
Carver, Roberta J.
Senior Secretary
Rm: 105
Loc: Law Annex
DepartmeDl/Feculty:
Patterson, Chaffin,
Johnson
(404)542-1195
Um: 1170 Crooked Crt.
Watkinsville 30677
(404)760-8395
Chaffin, Verner F.
Callaway ProC.-Emeritus
Rm: 307-A
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5235
Um: 510 Riverview Rd.
Athens 30606
(404)543-5826
Cleveland, Cecilia P.
Ass't. Public Services
Librarian
Rm: 274
Loc: Law Library
(404)542-3825
Urn: 555 Caldwell Cir.
Athens 30605
(404)549-4622
Coenen, Dan
ProCessorof Law
Rm: 306
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5301
Creamer, Marion
Custodian
Loc: Law School Bldg.
DepartnMnClFKully:
UGA Physical Plant
(404)542-2150
Urn: 645 Boulevard Ave.,
#13
Athens 30601
(404)546-7293
Dallmeyer, Dorinda
Research Director &.
Instructor
Loc: Waddell Hall
DepartnMnWKully:
Rusk Center
(404)542-7875
Urn: Rt. 4, Box 4049
Danielsville 30633
(404)795-2457
Darden, Cora Mae
Custodian
Loc: Law School Bldg.
DepartmenWKully:
UGA Physical Plant
(404)542-2150
11m: 1741 W. Hancock
Ave.
Athens 30601
(404)543-1055
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Davenport, Tommie
Custodian
Loc: Law School Bldg.
DepartnMnWKulty:
UGA Physical Plant
(404)542-2150
Urn: 410 Athens Ave.
Athens 30601
(404)542-8240
Dean, Tommy
Buil'ing Supervisor
Rm: 137
Loc: Law School Bldg.
DepartnMnWKulty:
UGA Physical Plant
(404)542-2150
Um: RCd.3, Box 3340
Danielsville 30633
(404)795-2320
DeFoor, Katrina C.
Senior Secretary
Rm: 206
Lac: Law Annex
DepartnMnliFacully:
Surrency
(404)542-8480
11m: P.O. Box 8
Hull 30646
(404)613-8532
DiCarlo, S. Ryan
Student Worker
Rm: 241
Loc: Law School Bldg.
DepartmenWKully:
Alumni Office
(404)542-7959
Um: 550 WillowSt., #1
Athens 30601
(404)354-4038
Downs, DerUs E. IV
Adjunct ProCessor
Rm: 102
Loc: Law Annex
(404)542-5245
Urn: 738 Cobb Street
Athens 30606
(404)542-5033
Drew, Clair R.
Sr.AdministraliveSecretary
Rm: Dean'I Office
Lac: Law School Bldg.
DepartnMnWKalty:
~ KIm. OM,
BruIIack, Morehead
(404)542-5226
Um: P.O. Box 484
Commerce 30529
(404)335~73
Duderwicz, Diana
ANiatanl CataJos Librarian
Rm: 268
Loc: Law Library
(404)542-5082
Um: 300 Venita Dr.
Atbens 30606
(404)353-1670
Dudley, Unda A.
Administrative SeMceI
Rm: 109C
.Lac: Law School Bldg.
DepartnMnllFac:.aty:
RqiItrar'lOfflce
(404)542-5182
Um: 2SSCedarSpinpDr.
Athena 3060S
(404)5~1
Dunn, Ann S.
Sr.AdminiatrativeSecretary
Lac: Waddell Hall
DepartnMnllFKalty:
RlIIk Center
(404)542-7284
Um: 425 SouthviewDr.
Athens 30605
(404)549-1440
Eaton, Thomas A.
ProCessorof Law
Rm: 205
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5177
Um: 180 GateWOodPlace
Athens 30607
(404)548-4061
Ellington, C. Ronald
Dean & ProCessor oC Law
Loc:: Dean's O(ficc
(404)542-7140
Hm: 135 Beaver Trail
Athens 30605
(404)543-4684
Frake, Barbara J.M.
Instructor
Rm: 321
Loc:: Law School Bldg.
Departmenl/Faculty:
Legal Research &
Writing
(404)542-7985
Hm: 3505 Bethany Church
Rd.
Monroe 30655
(404)267-8247
Galvin, Marc A.
RegistrarlStudent Affairs
Director
)lm: 109
Loc:: Law School Bldg.
(404)542..0335
Hm: 190 KnobIick Drive
Athens 30605
(404)548-9645
Gary, Pamela L.
Clerk III
Rm: 242-A
Loc:: Law School Bldg.
Departmenl/Faculty:
Computer Services &
Student Org.
(404)542-5188
Hm: 290 Pittard Rd.
Athens 30601
(404)353-8317
GrilTeth, Dennis M.
Computer Services
Specialist III
Rm: 100B
Loc:: Law School Bldg.
Departmenl/Faculty:
Computer Services
(404)542-1941
Hm: 1040 W. Canyon Crk.
CI.
Watkinsville 30677
(404)548-8755
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lIaas, Marigene B.
Administrative Secretary
Rm: 309
Loc:: Law School Bldg.
Departmenl/Faculty:
Sohn
(404)542-5270
11m: Not Available
Hampton, Martha N.
Ubrarian
Loc:: Law Ubrary
Departmenl/Faculty:
Acquisitions
(404)542-5081
Hm: 620 Westlake Dr.
Athens 30606
(404)543-9517
Heald, Paul J.
Assistant ProCessor
Rm: 108
Loc:: Law Annex
(404)542-7989
11m: Not Available
Hildebrand-Chupp,
Sam
Senior Secretary
Rm: 110
Loc:: Law School Bldg.
Departmenl/Faculty:
Legal Career Services
(404)542-7541
Hm: P.O. Box 2001
Athens 30612
HulT,Pamela
Library Assistant III
Loc:: Law Library
(404)542-1922
11m: 403 Meadow Lane
Athens 30605
(404)543-1732
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Huszagh, Fredrick W.
ProCessor of Law
Rm: 308
Loc:: Law School Bldg.
(404)542-5940
Hm: 3890 Barnett Shoals
Rd.
Athens 30605
(404)353-3285
Johnson, Randall L.
Assistant ProCessor
Rm: 103
Loc:: Law Annex
(404)542-5216
Hm: 670 Hill St., #9
Athens 30606
(404)542-5216
Jordan, Ellen R.
ProCessor oC Law
Rm: 304
Loc:: Law School Bldg.
(404)542-5294
Hm: 185 Kings Road
Athens 30606
(404)54U407
Kennedy, Giles W.
Director
Rm: 212
Loc:: Law School Bldg.
DepartmeDl/Faculty:
Admiuions OcrlCC
(404)542-7060
Hm: IllS Indian lake Out
Athens 30605
(404)548-8907
Killeen, Thomas J. Jr.
Director
Loc:: 345 W. Hancock
DepartmeDl/Faculty:
Prisoner Legal
Counseling Prj
(404)542-5133
Hm: 135 SnapCinger Dr.
Athens 30605
(404)549-4421

Parten, Bonnie M.
Senior Secretary
Rm: 322
Loc: Law School Bldg.
DepartmenllFlICulty:
Sentell, M. Wells,
Blount.
C. Watson
(404)542-5146
11m: Route 2, Box 327A
Colbert 30628
(404)788-2404
Patterson, L. Ray
Pope Brock Prof. of Law
Rm: 104
Loc: Law Annex
(404)542-5145
11m: 163 Westview Dr.
Athens 30606
(404)549-5816
Pearson, Albert M.
Professor of Law
Rm: 206
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5187
11m: 309 Red Fax Run
Athens 30605
(404)543-3846
Phillips, Walter Ray
J. H. Lumpkin Professor
Rm: 109
Loc: Law Annex
(404)542-5207
11m: 310 Red Fax Run
Athens 30605
(404)549-7811
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Ramsey, Carol
Catalog Librarian
Rm: 268
Loc: Law Library
(404)542-5082
11m: 318 Victoria SI.
Commerce 30529
(404)335-5779
Reaves, Rich
Director
RD): 103
Loc: Law School Bldg.
Department/.·aculty:
I.C.L.E
(404)542-5150
Rees, John B., Jr.
Law School Assn. Professor
Rm: 310
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5214
11m: 295 Tanglewood Dr.
Athens 30606
(404)353-2877
Rounds, Diane D
Administrative Secretary
Rm: 110
Loc: Law School Bldg.
DepartmenlJ(o'lICulty:
Legal Career Services
(404)542-7541
11m: 100 Rotin Rd.
Athens 30605
(404)549-0874
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Rusk, Dean
Sibley Prof. of Int'l. Law
Loc: Waddell Hall
DepartmenllFlICully:
Rusk Cenler
(404)542-7284
11m: 620 Hill Slreet
A1hens30606
(404)549-6471
Sachs, Margaret V.
Associale ProCessor
Rm: 203
Loc: Law School Bldg.
(404)542-7282
11m: 458 Highland Ave.
A1hens 30606
(404)613-9628
Satterfield, Jeffery L.
Librarian Assistanl II
Rm: 274
Loc: Law Library
(404)542-5082
11m: 4671 Mars Hill Rd.
Bogart 30622
Sentell, R. Perry Jr.
Talmadge Professor of Law
Rm: 320
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5147
11m: 112WoodhavenTerr.
A1hens 30606
(404)548-2667
Ponsoldt, James F.
Professor of Law
Rm: 311
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5209
Jim: 305 Great Oak Dr.
Athens 30605
(404)548-4821
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Shiver, Adele B.
Senior Secretary
Rm: 318
Loc: Law School Bldg.
Department/FlICulty:
Pros. Cine; Mck Trl;
Coenen. Ball. White
(404)542-5213
11m: 1(8) SugarCreekRd.
Madison 30650
(404)342-1412
Photo
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Smith, James C.
Professor of Law
Rm: 315
Loc: Law School H1dg.
(404)542-5210
11m: 110 Snapfinger Dr.
Athens 30605
(404 )354-4448
Smith, Raye Y.
Administrative Secretary
Rm: 31(,
Loc: law School Bldg.
lHpllrtm~nl/.·aculty:
Wilner, Huszagh,
Abnle, Grad Lgl
Studies
(404)542·5211
11m: P.O. Box 6591
Athens 30604
(404)549-2306
Sohn, Louis B.
Woodruff Prof. of Int'l law
Rm: 309
Loc: Law School Bldg.
(404)542-7940
11m: Not Available
Terrell. Emma P.
Secretary to the Dean
Rm: Dean's Office
Loc: Law School Bldg.
Departm~nl/Faculty:
Ellington
(404)542-7140
11m: Rt. 2, Box 133
Colbert 30628
(404 )543-2337
Walters, Carolyn L
Student Worker
Rm: 107
Loc: Law School Bldg.
Departm~nt/Facull~':
Budget Office
(404 )542-8372
11m: 421 W. Hancock
Ave .. #220
Athens 30601
(404)548-6218
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Watson, Alan
Ernest P. Rogers Professor
Rm: 157
Loc: Law School Bldg.
(404 )542-5566
11m: 113 W. Lake Court
Athens 30606
(404 )353-7384
Watson, Camilla
Professor of Law
Rm: 307
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5208
11m: InW. Lake Court
Athens 30606
(404)353-7384
Watson, Carol A.
Assoc. Public Services
Librarian
Rm: 203
Loc: Law Annex
(404)542-7365
11m: 290 Westview Drive
Athens 30602
(404)542-1922
Wellman, Richard V.
Alston Professor-EmeritUs
Rm: 111
Loc: Law Annex
(404)542-5174
11m: 190 Tipperary Rd.
Athens 30606
(404)549-1718
Wells, Michael
Professor of Law
Rm: 107
Loc: Law Annex
(404)542-5142
Wells, Susan S.
Instructor
Rm: 217
Loc: Law School Bldg.
Departmenl/Faculty:
Legal Research &
Writing
(404)542-5827
11m: 228 Hendenon Ave.
Athens 30605
(404)548-6788
White, Rebecca H.
Assistant Professor of Law
Rm: 313
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5237
11m: 315 Riverview Road
Athens 30606
(404)353~122
Whitehead, James M.
Assoc. Public SeM. Librarian
Rm: 203
Loc: Law Library
(404)542-7365
11m: 1061 Otmbet1and Rd.
Watkinsville 30677
(404)769-8917
Wilkes, Donald E., Jr.
Professor of Law
Rm: ']/)7
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5179
Wilner, Gabe
Professor of Law
Rm: 314
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5238
First-Year Class
Adams, George E
"80"
Ullrad: Univ. of Georgia
Crim. Jus.
HmTwn: Warner Robins
Sel8x: Yn02
All, John D
"John"
Addr: 610 University Circle
Athens 30605
543-1595
Ullrad: Duke University
History
IImTwn: Athens GA
Sel8x: Wn06
Arbery, Waiter C
"Chris"
Addr: 284 Bloomfield SI., 1
Athens 30605
548.0183
Ugrad: Harvard Univ.
Pol. Sci.
HmTwn: Gadsden AL
S<:IBx:XlII2
Adams, Kathy L
"Lee"
Addr: 1690 Barnell Shoals
Rd., 1
Athens 30605
354-1609
Ugrad: Univ. of Georgia
English
IImTwn: Smyrna GA
Sel8x: X/lOl
Aikens, Myra S
"Myra"
Addr: Lyndon Hall. 207
Athens 30609
357-0088
Ugrad: Aorida State
Music
HmTwn: Avondale Esl. GA
Sel8x: XlI03
Akers, Katrina
"Katrina"
Addr: 195 Sycamore Dr ..
1-8
Athens 30606
543~32
Ullrad: U. of Tenn.-Chall
Pol. Sci.
IImTwn: Cleveland TN
S<:IBx:Wn04
Altera, Allan G
"Allan"
Addr: 297 Peabody SI., 6
Athens 30605
543-0568
Ugrad: U.S. Naval Academy
Ocean Eng.
IImTwn: Mariella GA
ScIHx: XII 07
Anderson, Alvarez L
"Rez"
Addr: 135 Sussex Club Dr.,
16
Athens 30606
549-0564
Ugrad: Furman Univ.
Frnch/Educ
IImTwn: Kingstree SC
Sel8x: wnos
Anderson, Christopher
"Chris"
Addr: 2545 Riverbend Rd.
Athens 30605
549-8958
Ugrad: Cornell Univ.
Gov'l.
IImTwn: Dobbs Ferry NY
Sel8x: XII 09
Bankston, Kimberly 1\1
"Kimberly"
Addr: Maty I~ Hall, 107
Athens 30609
357-0068
Ullrad: Furman Univ.
Pol. Sci.
IImTwn: Atlanta GA
S<:IBx:W/1l3
Barton, Todd S
"Todd"
Ugrad: Washington & Lee
Eur. Hisl.
IImTwn: Atlanta GA
S<:IBx:Y/1l4
Bassey, Idara E
"Idarn"
Addr: ~ RMrlm:I &\y. 3J3
Athens 30605
Ugrad: Washington Univ.
French
IImTwn: Stone Mtn. GA
Sel8x: Y/1l6
Aldridge, Elizabeth A
"Libby"
Addr: 200 Crane Dr., 28
Bogart 30602
548-8986
Ugrad: UNC-Chapel Hill
Pol. Sci.
HmTwn: Macon GA
Sel8x: W/I05
Andrews, Adrienne R
"Adrienne"
Addr: 120 Brool'Wood Dr.
Athens 30605
543-9776
Ugrad: Univ. of Colorado
German
HmTwn: Athens GA
ScIBx: xn 11
Batten, Stephanie M
"Stephanie"
Spouse: James
Addr: 706 Shore View
Lithonia 30058
413.0116
Ugrad: Georgia State
Pol. Sci.
HmTwn: Knoxville TN
SelBx: WnI7
7
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Beck, Amanda E
"Amanda"
Addr: 131 E. Broad St., 501
Athens 30601
Ugrad: Georgia State
History
IImTwn: Doraville GA
ScJ8x: W/ll8
Bennett, Jr., Daniel L
"Dan"
Addr: 700 Founh St., Q-18
Athens 30601
369~514
Ugrad: Univ. of Georgia
Finance
IImTwn: Blackshear GA
ScJUx: W/119
Bentley, Anne C
"Anne"
Addr: 8 Cloverhurst Ct., 7
Athens 30601
549-4876
Ugrad: Univ. of Richmond
English
HmTwn: Williamsburg VA
ScJ8x: Y/120
Blumenthal, Emily S
"Emily"
Addr: 200 Picadilly Sq.,
A·ll
Athens 30605
548-0892
Ugrad: Univ. of Georgia
Pol. Sci.
HmTwn: Carrollton GA
ScJ8x: Y/121
Bockbop, Bryan W
"Bryan"
Spouse: Katherine
Addr: 108 Ashley Circle. 7
Athens 30605
546-9596
Ugrad: Univ. of Iowa
Geology
Grad: Univ. of Iowa
ECE
IImTwn: Ames IA
ScJUx: Y1122
Bonds, Russell S
ItRus.~"
Addr: 160 Dudley Dr., 533
Athens 30606
546~148
Ugrad: Georgia Tech
Architect
IImTwn: Marietta GA
ScJ8x; W/123
Bonner, Jr., Wallace D
"Wallace"
Addr: 600 Gaines School Rd.,
5
Athens 30605
353-4734
Ugrad: Presbyterian College
PoiSc/His
lImTwn: Forsyth GA
Scl8x: Y/124
Boudreaux, Todd M
"Todd"
Addr: 103 Morris Hall
Athens 30609
357~133
Ugrad: Univ. of Georgia
Finance
IImTwn: Augusta GA
ScJBx: X/125
Bowen, Anna M
"Maury"
Addr: 436 Hill St.
Athens 30601
613-7192
Ugrad: Univ. of the South
English
IImTwn: Augusta GA
ScJBx: Y1319
Brannock, Virginia G
"Gail"
Addr: 98 Braeburn Dr.
Athens 30601
549-3011
Ugrad: Georgia Southern
Accounting
lImTwn: Atlanta GA
Scl8x: X/126
Briggs, Margaret C
"M.C."
Addr: LS:1l S. i.J.Inji;m St.,A-2
Athens 30605
613~
Up: Univ. of Virginia
History
lImTwo: Atlanla GA
Scl8x: Y/127
Brown, Michael L
"Michael"
Addr: 131 E. Broad St., 409
Athell5 3060 1
639-2938
Ugrad: Georgetown Univ.
Engl/Gov't
HmTwn: Atlanla GA
ScJBx: X/128
Buie, Julie A
"Julie"
Addr: 2165 S. Milledge Ave.,
0-1
Athell5 30605
354-4986
Ugrad: Univ. of Georgia
Accounting
IImTwn: Dunwoody GA
Scl8x: W/129
Burnaugh, Rebecca L
"Becky"
Addr: 131 E. Broad St., 503
Athens 30601
613·2668
Ugrad: Univ. of Georgia
Journalism
IImTwn: Marietla GA
ScJBx: X/13O
Burton-DeSilva,
Angelique
"Angelique"
spouse: Earlston
Addr: 240 Picadilly Sq., 2
Athens 30605
613·5221
Ugrad: Spelman College
English
Grad: Wayne Slate
Communicat
HmTwn: Monroe LA
Scl8x: W/131
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Butterworth, Sybil K
"Kendall"
Adelr: 131 E. Broad St., 302
Athens 30601
369-1218
Ugrad: Univ. of Virginia
Gov/FrAff
IImTwo: Atlanta GA
Sc/Bx:XJ132
Button, Alice A
"Alice"
Addr: 480 Meigs St., 6
Athens 30601
369·7580
Vllrad: Univ. of Georgia
Inti Bus
IImTwo: Middletown CN
M/Bx: yn33
Carter, Heather E
"Heather"
Addr: not available
Ugrad: Univ. of Georgia
Inti Bus
HmTwo: Charlottesville VA
MJBx: yn37
Carter, Ronald D
"Ron"
Addr: 212 Highland Park Dr.
Athens 30605
546-5128
Ugrad: Georgia Tech
Ind. Eng.
IImTwo: Atlanta GA
M/Bx: XJ138
<l1ambel'S, Alexander A
"Elcc"
Addr: W E WIIIiqIa1. l2A
Athens 30601
548-5868
Up: Univ. of Georgia
Finance
HmTwo: Atlanta GA
MJBx: XJ142
Chase, Ethan A
"Ethan"
Adelr: 50-0 Springdale SI.
Athens 30605
613-0507
Ugrad: College of Charleston
Fine Arts
IImTwo: Charleston SC
MJBx: Wn43
Cahalan, Scott D
"Srott"
Addr: 280 Picadilly Sq., E-7
Athens 30605
549-2901
Ugrad: Iowa State
Eng. Con.
IImTwo: Des Moines IA
M/Bx: XJ134
Calhoun, James S
"Stewart"
Addr: 174 Hardin Dr.
Athens 30605
631-8774
Ugrad: Univ. of Georgia
English
IImTwo: Atlanta GA
M/Bx: Wn35
Carter, Anne M
"Anne"
Addr: 700 Mitchell Bridge
Rd., 135
Athens 30600
369·9278
Ugrad: Old Dominion
AcctgIMlS
IImTwo: Hampton VA
M/Bx: Wn36
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Casey, Christopher L
"Chris"
Addr: 250 Little 51., 0-107
Athens 30605
Ugrad: Rhodes College
Pol. Sci.
IImTwo: Atlanta GA
MJBx: Wn39
Catherine, Pamela R
"Pamela"
Spo~: Gregory D'Andrea
Addr: 260 Holman Ave.
Athens 30606
353-3610
Ugrad: Skidmore College
English
IImTwo: Providence RI
MJBx: Yn40
Ceballos, Carla M
"Carla"
Addr: 553 112 Pulaski SI., B
Athens 30601
548-7495
Ugrad: Univ. of Georgia
PolSc/Phil
HmTwo: Ecuador
M/Bx: Y/141
Cohen, Michelle E
"Michelle"
Addr: 1050S.~ St.,«J1
Athens 30605
549-4766
Ugrad: Univ. of Florida
Sociology
HmTwn: Atlanta GA
MJBx: XJ144
Cook, Faye A
"Faye"
Spo~: Charles
Addr: 3628 Crossvale Rd.
Lithonia 30038
981-5068
Up: Duke Univ.
Eoonomies
Grad: Univ. of Pittsburgh
Finance
HmTwn: Warrenton NC
MJBx: XJ145
Cook, Kenneth M
"Ken"
Adelr: 216-B Mart Thain Gr.
Athens 30605
613-6930
Ugrad: Univ. of Georgia
Sociology
HmTwn: Savannah GA
MJBx: XJ146
Courtney, Frances G
"FG"
Addr: 190 Benedict Ct.
Athens 30605
548-0793
Ugrad: Vanderbilt Univ.
Pol. Sci.
IImTwn: Ft. Deposit AL
ScJBx: W/147
Craven, Nancie R
"Nancie"
Addr: 416 Springdale St., 3
Athens 30606
613-9226
Ugrad: Univ. of Alabama
Psychology
IImTwn: Anniston AL
ScJBx: W/148
Crawley, Annette T
"Annette"
Addr: 1554 S. Lumpkin St.,
2
Athens 30605
548-8715
Ugrad: Univ. of Georgia
JmllPbRel
IImTwn: Atlanta GA
ScJBx: Y/149
Creasy, James K
"Jim"
Addr: 131 E. Broad St.. 401
Athens 30606
613-8970
Ugrad: The Citadel
HislPolSci
HmTwn: Richmond Hill
ScJ8x: Y/150
Croxton, Jeremiah II
"Huff'
Addr: 190 Baxter Dr., 201
Athens 30606
549-0895
Ugrad: Rorida State
Finance
IImTwn: Richland GA
ScJ8x: Y/151
Crumly, Johnathan D
"Jonathan"
Addr: 250 Ullie St., 8-303
Athens 30605
353-7539
Ugrad: Wofford College
History
IImTwn: Atlanta GA
ScJBx: W/152
Cuccaro, Michael J
"Mike"
Addr: 1688 Prince Ave., 403
Athens 30606
546-7793
Ugrad: Univ. of Penn.
Pol. Sci.
HmTwn: Falmouth ME
ScJBx: W/153
Cullen, Thomas S
"rom"
Addr: 411 Morris Hall
Athens
Ugrad: Univ. of Illinois
Economics
IImTwn: Downers Grove IL
ScJBx: W/154
Cusson, David M
"David"
Addr: 165 Sir Mallhew Rd.
Athens 30607
548-1854
Ugrad: Univ. of the South
Pol. Sci.
IImTwn: Tucker GA
ScJBx: X/155
Daniel, Erica C
"Erica"
Addr: 2360 W. Broad St., 407
Athens 30606
543-6184
Ugrad: Emory Univ.
English
HmTwn: Atlanta GA
ScJBx: X/156
Daniel, John W
"John"
Spouse: Debbie
Addr: 315 S. Pope St., 1
Athens 30605
354-1549
Up-acI: Univ. of Georgia
MIS
HmTwn: Athens GA
ScJBx: W/157
Dauenhauer, Mark W
"Mark"
Addr: 438 Sandstone Dr.
Athena 30605
548-4803
Ugrad: Hauerford College
PhilO6Ophy
HmTwn: Athens GA
ScJBx: Y/158
Davis, Michael A
"Michael"
Up-acI: Univ. of Georgia
PolSc/His
HmTwn: Greenville SC
ScJBx: Y/159
Davis, Scott N
"Scoll"
Addr: 195 Sycamore Dr., 1-8
Athens 30606
543-6432
Ugrad: Univ. of Tenn-Chatt
Economics
HmTwn: Chattanooga TN
ScJBx:W/160
Deason, James R
"Jim"
Addr: 505 ~1ieId St., F-4
Athens 30605
542-7882
Ugrad: Rhodes College
Pol. Sci.
HmTwn: Atlanta GA
ScJBx: Y/161
10
Deutchman, Jill A
"Jill"
Addr: 297 Peabody St., 2
Athens 30602
543-2998
Ugrad: Boston Vniv.
Marketing
HmTwn: Atlanta GA
SciBx: W/162
Dobbs, Jeffrey B
"Brooks"
Addr: 100 Stone Mill Run, 29
Athens 30605
543-7731
Ugrad: Lafayette College
Economics
HmTwn: Roswell GA
SciBx: Y/167
Echols, Ted N
"Ted"
Addr: 110 Boulder Trail
Athens 30605
543-8133
Ugrad: Vniv. of Georgia
Pol. Sci.
HmTwn: RiverWIle GA
SciBx:W/172
Dew, Carol S
"Carol"
spouse: Joe
Addr: 720 Belle Meade Rd.
Monroe 30655
267-6135
Ugrad: Vniv. of Mississippi
IImTwn: Gulfport MS
SciBx: X/163
DiCarlo, Patrick C
"Pat"
Addr: 550 Willow St., 1
Athens 30601
354-4038
Ugrad: Vniv. of Georgia
Pol. Sci.
HmTwn: Athens GA
SciBx: Y/164
Dolan, Sean P
"Sean"
Addr: 420 Picadilly Sq., K-8
Athens 30605
Ulrad: Auburn Vniv.
Economics
HmTwn: Huntsville AL
SciBx: W/168
Domescik, Gerald K
"Kirk"
Addr: 175 Sunset Dr.
Athens 30606
546-9736
Ulrad: Duke Vniv.
Econ/Psy
HmTwn: Atlanta GA
SciBx: W/169
Edmunds, Kara W
"Kara"
Spouse: J. Spencer
Addr: 164 E. Paces Dr.
Athens 30605
548-5791
Ugrad: Vniv. of Virginia
CommDisord
HmTwn: Haymarket VA
SciBx: W1316
Ellis, Gerald A
"Gerald"
Addr: 410 Morris Hall
Athens
357~192
Ugrad: Princeton
Politics
HmTwn: Statesboro GA
SciBx: Y/173
Diedrich, Dawn M
"Dawn"
Addr: 240 Picadilly Sq.,
C-23
Athens 30605
613-9379
Ugrad: Georgia State
Law & Soc
IImTwn: Atlanta GA
SciBx:X/165
Dixon, Alex L
"Alex"
Addr: 104 Tamara Ct.
Athens 30606
354-6149
Ugrad: Vniv. of Georgia
Psychology
HmTwn: Lilburn GA
SciBx: X/166
Dooley, Derek V
"Derek"
Addr: 505 Riverbend Pkwy.,
223
Athens 30605
549-1988
Ugrad: Vniv. of Virginia
ForeignAff
HmTwn: Athens GA
SciBx:X/170
Drake, John J
"Josh"
Spouse: Cheryl
Addr: 150-1 Hanover Place
Athens 30606
613-5617
Ugrad: Rhodes College
Inti Rei
IImTwn: Smithville TN
SciBx: X/171
Evans, Frank 0
"Owen"
Addr: 1449S.MilIedgeAve.
Athens 30605
354-4817
UIJ1Id: Princeton
Economics
HmTwn: Milledgeville GA
SciBx: W/174
Farquhar, Milbree
"Milbree"
Addr: 510 0gIc:dxxpeAve., 5
Athens 30606
613-6486
Ugrad: VNC-Chapel Hill
History
IImTwn: Douglasville GA
SciBx: X/175
11
FaIT, Lloyd G
"Lloyd"
Addr: 240 Sycamore Dr.,
C-2
Athens 30606
543-7569
Ugrad: Georgia Tech
Elec. Eng.
HmTwn: Griffin GA
SclBx: W/176
)<'ortin, Glenn M
"Glenn"
Spouse: Alyssa
Addr: 5]0 Bloomfield St., 2
Athens 30603
543-6243
Ugrad: Univ. of Florida
Finance
HmTwn: Stuart FL
MlBx: XI177
Foster, John G
"Griffin"
Addr: ]44 Jolly Lane
Athens 30606
353-1545
Ugrad: Univ. of Georgia
Inti Bus
HmTwn: Deland FL
SclBx: XI178
Franklin, William P
"Trip"
Addr: 586 Franklin St., 3
Athens 30606
549-7159
Ugrad: Univ. of Georgia
H istol)'
HmTwn: Savanah GA
MlBx: Y/179
Freeman, Render C
"Render"
Spouse: Laura
Addr: 3]00 Sweetwater Rd.,
1203
Lawrenceville 30244
717-5609
Ugrad: Colgate Univ.
Eng!. Lit.
HmTwn: Atlanta GA
MlBx: W/180
Gandy, Amy E
"Amy"
Addr: 210 Laurie Dr.
Athens 30605
6]3-8485
Ugrad: Emol)' Univ.
EngllPolSc
IImTwn: Cairo GA
MlBx: W/181
Gilligan, Matthew J
"Mall"
Spouse: Linda
Addr: 310 Church St., 4
Athens 30605
Ugrad: West Point
Pol. Sci
IImTwn: Reading MA
MlBx: W/182
Ginsburg, David M
"David"
Addr: 225 Appleby Dr., 204
Athens 30605
61~253
Ugrad: Emol)' Univ.
Business
IImTwn: Atlanta GA
SclBx: Y/183
Ginsburg, Robin S
"Robin"
Addr: ]3] E. Broad St., 404
Athens 3060]
354-8066
Ugrad: Emol)' Univ.
Inti Stds
IImTwn: Dunwoody GA
MlBx: W/184
Glymph, Stephanie A
"Stephanie"
Addr: 329 Dearing St., 6-0
Athens 30605
613-2]09
Ugrad: Univ. of Georgia
Journalism
IImTwn: Stone Mtn. GA
SclBx:XI185
Goff, Timothy J
"Timothy"
Addr: 600 E. CaI:nju; Rd., 68
Athens 30605
Uarad: Univ. of Georgia
Pol. Sci.
IImTwn: Trenton GA
MJBx: XI]86
Goldwire, Usa M
"Usa"
Addr: NJ7 S.Mill\J: IK. F-8
Athens 30605
549-1836
Ugrad: Savannah State
English
IImTwn: Savannah GA
SclBx: XI187
Googe III, Vernon E
"Trey"
Addr: 1774W S. ~ Sl.,
Bx ]2
Athens 30606
369-1827
Ugrad:Univ.~Geo~ia
Finance
HmTwn: Tifton GA
SdBx: Y/188
Gordon, Alexander J
"Alex"
Addr: 300 Picadilly Sq., F-8
Athens 30605
369-9774
Ugrad: James Madison Univ.
PubAdm/PSc
IImTwn: Va. Beach VA
SdBx: Y/189
Grant, Elizabeth M
"Elizabeth"
Addr: 130 Barrington Pl., 3
Athens 30605
548-7570
Ugrad: Northwestern Univ.
Histol)'
IImTwn: Athens GA
MlBx: Y/190
12
Green, Wendy n
"Wendy"
Addr: 180 Hope Ave.
Athens 30606
549-6551
Ugrad: Univ. of Georgia
English
IImTwn: Dahlonega GA
Scl8x: YI191
Greene, Jennifer E
"Jennifer"
Addr: 130 Hope Ave.
Athens 30606
543-8119
Ugrod: Univ. of Georgia
Crim. Jus.
HmTwn: 51. Simons GA
Scl8x: WI192
PhOl0
Not
Available
lIall, Patrick N
"Patrick"
Spouse: Alison
Addr: 700 Founh St., K-93
Athens 30601
Ugrad: Morehouse College
Bus. Admin
Grad: Emory Univ.
Finance
IImTwn: FI. Lauderdale FL
SclBx: Y1196
Harper, A. F
"Frank"
Addr: 2"~72S. Milledge Ave.
Athens 30605
613-0126
Ugrod: Berry College
EconlBus
HmTwn: Ellijay GA
Scl8x: W1197
Hays, Jr., Walter W
"Walt"
Addr: 175 Sunset Dr.
Athens 30606
546-9736
Ugnd: Univ. of Georgia
Finance
HmTwn: Colquitt GA
SclBrc X/201
Head, Timothy A
"Tim"
Spouse: Kathy
Addr: Rt. 1, Box 228
Murrayville 30564
864-5356
UIIJIId: Na1h Gtugia lliIcge
Crim. Jus.
HmTwn: Dahlonega GA
SclBrcYf]J.)2
Hobby, Monica L
"Monica"
Addr: 170 Barrington PI.,
106
Athens 30605
543-7127
Ugrad: Mercer Univ.
His/Psy
IIml'wn: Ashburn GA
Sc/Bx:Xf]£)6
Horney, Wesley S
"Wesley"
Ugrad: Univ. of Georgia
Business
IIm'lWn: Marietta GA
Sc/Ux: Wfl07
Ilowerton, Elizabeth
"Betsy"
Addr: 480 S. Milledge Ave.,
E-l
Athens 30605
548-9815
Ul:rad: Univ. of Alabama
Civ. Eng.
IIm'lWn: Birmingham AL
Sc/Bx: WflO8
Humphreys, Stephen
"Steve"
Spouse: Elizabeth
Addr: 110 Homestead Dr.
Athens 30605
548-4802
Ugrad: Princeton
English
Grad: Univ. of Alabama
English
Hm'lWn: Athens GA
Sc/Ux: X!209
Ide, Oliver L
"Logan"
Addr: 175 Sunset Dr.
Athens 30606
546-9736
Ugrad: Univ. of Virginia
English
IIm'lWn: Atlanta GA
Sc/Ux: Yfll0
Ingram, John N
"John"
Addr: 150-4 Viking Ct.
Athens 30605
549-84 71
Ugrad: Mass, Inst. of Tech.
Economics
IIm'lWn: Decatur GA
Sc/Bx: Wfl11
Janson, Cheryl A
"Cheryl"
Addr: 130 Barrington PI., 3
Athens 30605
548-7570
Ul!:rad: Wittenberg Univ.
BsAdmlPolS
IIm'lWn: N. Royalton OH
Sc/Bx: Yfl12
Jordan, Ralph A
"Ralph"
Addr: 406 Springdale St., 3
Atlanla 30606
546-0019
Ugrad: Univ. of Virginia
Finance
IIm'lWn: Atlanta GA
Sc/Bx: Yfl13
Kamerschen, Robert W
"Robbie"
Addr: 505 Riverbend Pk\ry.,
223
Athens 30606
549-1988
Ugrad: Stanford Univ.
Pol. Sci.
IIm'lWn: Athens GA
SclBx: Yfl14
Kartos, Penny M
"Penny'l
Addr: 100 Tremont Pk-wy., 6
Athens 30606
613-9377
Ugrlld: Georgia Tech
Mgmt.
IIm'lWn: Atlanta GA
SclBx: Yfl15
Kertscher, Doug R
"Doug"
Addr: 1688PrinceAve.,403
Athens 30606
546-7793
Ugrad: Auburn Univ.
History
IIm'lWn: Norcross GA
Sc/Bx:X!217
Kilpatrick, Kimberly L
"Kim"
Addr: 247E. Washington St.,
201
Athens 30601
Ugrad: Univ. of Georgia
MIS
Hm'lWn: Atlanta GA
Sc/Bx: Y(218
King, Amy L
"Amy Lou"
Addr: 130 Barrington PI., 4
Athens 30605
543-5410
Ugrad: Univ. of Georgia
Pol. Sci.
IIm'lWn: Athens GA
Sc/Bx: Y(219
Klump, Daniel V
"Dan"
Addr: 2360 W. Brood St.. 439
Athens 30605
354-8110
Ugrad: Univ. of Georgia
English
IIm'lWo: Athens GA
Sc/Bx: Wfl20
Lancaster, Paul D
"Paul"
Addr: ~ RMmni Pk\\y, 102
Athens 30605
613-5675
Ugrad: Univ. of Georgia
Real Estate
IIm'lWn: Athens GA
Sc/Bx: X!221
14
Lander, Kenneth J
"Ken"
Addr: Rt. 2, Box 2055
Danielsville 30633
789-3967
Ugrad: Emory Univ.
Pol. Sci.
IImTwn: Monroe GA
ScJBx: XlZ22
Lange, John D
"John"
Addr: P.O. Box 3146
Athens 30612
353-1694
Ugrad: URlv. of Virginia
EnglHist
IImTwn: Savannah GA
ScJ8x: W1223
Laster, Jonathan E
"John"
Addr: 300 Rogers Rd.,
R-310
Athens 30605
549-8816
Ugrad: Cumberland College
Eng/PolSci
HmTwn: Tyrone GA
ScJBx: Y1224
Lee, Lori E
"Lori"
Addr: 160 Dudley Dr., 557
Athens 30605
549-2006
Ugrad: Univ. of Virginia
ReligStudy
HmTwn: Columbia SC
ScJBx: XlZ25
Levy, Daniel S
"Daniel"
Addr: 129 Milledge Hgts.
Athens 30606
Ugrad: Valdosta State
English
Grad: Georgia State
Philosophy
HmTwn: GA
ScJBx: Y1227
Linton, Michael D
"David"
Addr: 138-1 Ashley Cir.
Athens 30605
613-8760
Ugrad: Univ. of Alabama
Economics
IImTwn: Huntsville AL
ScJBx: W1228
Lipford, James R
"Rusty"
Addr: Milledge Place, R·9
Athens 30605
353-8973
Ugrad: Univ. of Georgia
Biology
IImTwn: Macon GA
ScJ8x: Y f229
Macgill, Frank S
"Frank"
Addr: 190 Baxter Dr., 333
Athens 30606
548-8583
Ugrad: Univ. of Virginia
Commerce
IImTwn: Savannah GA
ScJHx: Yf230
Mannion, Marianne
"Marianne"
Addr: :em BkxmDi:I St..E-U
Athens 30605
549-0377
Ugrad: Rutgers-Camden
English
HmTwn: Delran NJ
ScJBx: X/Z32
Marino, Maria R
"Maria"
Addr: 280 Picadilly Sq., 2
Athens 30605
548.{j532
llJpd: B'Ian-SalIun Q~
Sociology
HmTwn: Daphne AL
ScJBx: Yf233
Mayfield, Johnny S
"Shanon"
spouse: Tricia Ann
Addr: 100 Rumson Road
Athens 30605
353-7061
Ugrad: Univ. of Georgia
Philosophy
IImTwn: Ellijay GA
ScJBx: Yf235
McCoskey, Gregory 1\1
"Greg"
Spouse: Melanie
Addr: 128-2 Pinehurst CI.
Athens 30606
548-5516
Ugrad: Un iv, of Maryland
Accounting
IImTwn: Norristown PA
ScJBx: Yf236
Levick, Michael J
"Michael"
Addr: 131 E. Broad St., 308
Athens 30601
613-7228
Ugrad: Univ. of Michigan
PolScilPsy
HmTwn: Atlanta GA
ScJ8x: XlZ26
Magruder, Andrew M
"Andy"
Addr: 269 Yonah St.
Athens
613-7875
Ugrad: Univ. of Virginia
History
IImTwn: Augusta GA
ScJBx: Wf231
McCoy, Ellison F
"Ellison"
Addr: 235 Sycamore Dr., S-4
Athens 30606
543-3915
Ugrad: Wake Forest Univ.
Business
HmTwn: Greenville SC
ScJBx: X/Z37
15
McDowell, April S
"April"
Addr: 1992 S. Lumpkin St.
Athens 30606
543-5160
Ugrad: Univ. of Georgia
Pol. Sci.
IImTwn: Carrollton GA
Scl8x: Y1238
McGoff, Erin E
"Erin'·
Addr: 350 Carlton Ter.
Athens 30606
548·5135
Ugrad: Umv. of Georgia
Pol. Sci.
IImTwn: Deeatur GA
SclBx:Yf239
McGuone, Jennifer P
"Jennifer"
Addr: 131 E. Broad St., 501
Athens 30601
Ugrad: Univ. of Michigan
EngLnglLit
IImTwn: Atlanta GA
Scl8x: Xl240
McKillip, Douglas C
"Douglas"
Addr: 445 Milledge Hgts.
Athens 30606
548-2640
Ugrad: Univ. of Georgia
Pol. Sci.
IImTwn: Athens GA
Scl8x: Xl241
McLaughlin, L. Craig
"Craig"
Spouse: Kathleen
Addr: 125 Acropolis Drive,
6
Athens 30605
613-7665
Ugrad: Auburn
History
IImTwn: Step Rock AR
Scl8x: Y1242
Melnick, Jonathan R
"Jon"
Addr: 160-5 Scandia Cir.
Athens 30605
613-0416
Ugrad: Indiana Univ.
Spanish
IImTwn: Marietta GA
SdBx: Y/243
Meyers, Kerstin I
"Kerstin"
Addr: 373 Orange Tree Sq.
Athens 30606
353-7438
Ugrad: Univ. of Georgia
Pol. Sci.
IImTwn: Warner Robins GA
SdBx:XI244
Michell, David G
"Greg"
Addr: 650 Osprey Ct.
Lawrenceville 30244
962-0945
Ugrad: Furman Univ.
Pol. Sci.
HmTwn: Lawrenceville GA
SdBx: W/246
Miller, Michael L
"Mike"
Addr. 135 Sussex Club Rd.,
16
Athens 30606
549-0564
Ugrad: Univ. of Alabama
Corp Finan
HmTwn: Huntsville AL
SdBx: W/245
Moriarty, .John B
"John"
Addr. 810 Baxter St., B-4
Athens 30605
549-6063
Ugrad: Univ. of Virginia
Anthropol
HmTwn: Charlollesville VA
SdBx: Y/247
Moye III, Robert J
"Trey"
Addr: 16WS.Lumpkin St., 15
Athens 30606
613-8752
Ugrad: Univ. of the South
History
IImTwn: Calhoun GA
SdBx: XI248
Muehlheuser, John L
"John"
Addr: Athens 30605
613-8270
Ugrad: Danmouth
Gov't.
IImTwn: Richmond VA
SdBx: X/249
Murray, James S
"Jeb"
Addr: 500 Bloomfield St., 5
Athens 30605
549-2363
Ugrad: Univ. of the South
English
IImTwn: Atlanta GA
SdBx:YI250
Nalbone, Christine M
"Christine"
Addr: 2165 S.Milledge Ave.
Athens 30605
354-4986
Ugrad: Univ. of Virginia
HislFrench
HmTwn: Pennington NJ
SdBx: W1251
Owens, Norman T
"Todd"
Addr: 1688 Prince Ave., 703
Athens 30606
549-8278
Ugrad: Univ. of NC
Pol. Sci.
IImTwn: Charlolle NC
SdBx: Y1252
16
Padgett, Melissa S
"Melissa"
Addr: 2360 W. Broad St.,
C-2
Athens 30606
613-5324
Ugrad: Emory Univ.
Pol. Sci.
IImTwn: Augusta GA
Sc/Bx: Y(253
Painter, James V
"Jim"
lJgrad: Univ. at Buffalo
Bus. Mgmt.
IImTwn: Jamestown NY
SclBx: Wf2.54
})ass, Martha A
"Martha"
Addr: Lyndon Hall, 202
Athens 306()<)
357-0084
Ugrad: Univ. of Georgia
Bus.Admn.
Grad: Michigan State Univ.
Univ.Admn.
HmTwn: Rome GA
Sc/Bx: X/255
Pate, Page A
"Page"
Addr: 1688 Prince Ave.,
703
Athens 30606
549-0782
Ugrad: Georgia Stale
Pol. Sci.
HmTwn: Augusta GA
SclBx: Xl256
Penn, Darren W
"Darren"
Addr: 245 Featherwood
Hollow
Athens 30601
549-2194
Ugrad: Univ. of Georgia
Pol. Sci.
HmTwn: Athens GA
Sc/Bx: Xl258
Pepry, Patrick A
"Pat"
Addr: 410 Morris Hall
Athens 30609
357-0129
Ugrad: Dartmouth
English
IImTwn: Norcross GA
SclBx: Y(259
Phillips, Michael S
"Scoll"
spouse:: Hope
Addr: 2351 College Slat.
Rd., 519
Athens 30605
549-3741
Ugrad: Univ. of Georgia
Journalism
HmTwn: Auburn AL
SclBx: X/26O
Pierce, Sarah B
"Sarah"
Addr: 1905 S. Milledge
Ave .• 23
Athens 30605
546-1041
Ugrad: Vanderbilt
EconlPolSc
IImTwn: Roswell GA
SclBx: W/261
Pope, Kristen E
"Kristen"
Adelr. 61 E. Washington, 401
Athena 30601
UpwI: Rhodes College
Philosophy
HmTwn: Roswell GA
Sc/Bx: W/263
Powell, Laura A
"Laura"
Adelr. 190 Baxter Dr., 237
Athens 30606
369-7057
Ugrad: Univ. of NC
Pol. Sci.
HmTwn: Dunwoody GA
Sc/Bx: Y(264
Powell, Randolph P
"Page"
Adelr: 160 Dudley Dr., 526
Athena 30606
549-4401
Up-ad: Univ. of Alabama
Journalism
HmTwn: Johll5Ol\ City TN
SclBx: X/265
Powell, Robert C
"Clay"
Adelr. 100-29 Stone Mill Rd.
Athena 30605
543-7731
UpwI: Valdosla Slate
Finance
HmTwn: Valdosta GA
Sc/Bx: W/266
Patrick, Adrian L
"Adrian"
Addr: 350 Venita Dr.
Athens 30606
546-6631
Ugrad: Univ. of Georgia
BkngIFin
HmTwn: Cordele GA
SclBx: Xl257
Podurgiel, Bernard J
"Bernie"
Addr: 131 E. Broad St., 508
Alhens 30601
549-7559
Ugrad: Emory Univ.
EconlHist
HmTwn: Norwich cr
SclBx: X/262
Pursley, John A
"John"
Addr: 132 Live Oak Dr.
Athens 30606
548-4071
UpwI: Univ. or Georgia
EngIPolSci
HmTwn: College Park GA
Sc/Bx: Y/267
17
Raines III, John D
"John"
Addr: 700 Mitchell Brdg.
Rd., 146
Athens 30606
613-8411
Ugrad: Davidson C..ollege
Economics
HmTwn: Ashburn GA
Sc/Bx: Y1268
Ray, David K
"David"
Addr: 160 Dudley Dr., 532
Athens 30606
548-1397
Ugrad: Davidson College
History
IImTwn: Jacksonville FL
Sc/Bx: Wf269
Reed, Chad K
"Chad"
Addr: 191 Hall St.
Athens 30605
369-8125
Ugrad: Auburn Univ.
English
IImTwn: Marietta GA
Sc/Bx: W(270
Rhinehart, Sabrina D
"Sabrina"
Addr: 2245 Fern Valley
Dr., SW
Atlanta 30331
Ugrad: Georgia State
Crim. Jus.
IImTwn: Atlanta GA
Sc/Bx: W(271
Richardson, Philip W
"Philip"
Addr: 501 Bloomfield St.,
A-12
Athens 30605
548-1872
Ugrad: Appalachian State
H iSlory
IImTwn: Martinsville VA
Sc/8x: Y(272
Rigby, Kristin T
"Kristin"
Addr: 131 E. Broad St., 203
Athens 30601
549-8627
Ugrad: Vanderbilt
E.AsianStd
IImTwn: Atlanta GA
Sc/Bx: Xl273
Robinson, Theodore W
"We$"
Addr: 220 Seagraves
Athens 30605
353-0576
Ugrad: Univ. of Chicago
Pub.Policy
IImTwn: Gainesville GA
Sc/8x: Y(274
Rozelsky, Kurt M
"Kurt"
Addr: 700 Mitchell Brdg.
Rd., 42
Athens 30606
549-5478
Ugrad: Univ. of Virginia
ForeignAff
HmTwn: Athens GA
Sc/Bx: W(275
Rutland, James B
"Brian"
Addr: 176·1 Scandia Cir.
Athens 30606
548-8434
Ugrad: Univ. of Georgia
Psychology
IImTwn: PillS GA
Sc/Bx:XI276
Rutledge, Shell L
"Shell"
Addr: 215 Susex Club Dr., 15
Athens 30606
353·2831
Ugrad: Emory Univ.
Psychology
HmTwn: Stone Mtn. GA
Sc/Bx: Y(277
Ruzicka, Kristin A
"Kristin"
Addr: 355 Sandstone Dr.
Athens 30605
546-9079
Ugrad: Univ. of Georgia
CompLitlFr
IImTwn: Athens GA
Sc/Bx: Xl278
Sampson II, Thomas
"Woody"
Addr: 200 Crane Dr.
Bogart 30622
613-2467
Ugrad: Morehouse
English
HmTwn: Atlanta GA
Sc/Bx: W(279
Schneider, Keely J
"Keely"
Addr: 700 Fourth St.,
T-16
Athens 30601
369-0400
Ugrad: Davidson College
Pol. Sci.
HmTwn: Atlanta GA
Sc/Bx: Wf280
Scott, Jean M
"Jeani"
Addr: 547 E. Washington
St., 201
Athens 30601
549-9745
Ugrad: Kennesaw State
Bus/Mgmt
HmTwn: Lilburn GA
Sc/Bx: Y(281
18
Seitz, Gregory A
"Greg"
Addr: 174 Talmadge St., 10
Athcns 30605
543- 7996
Ugrad: UNC-Chapel Hill
Economics
IImTwn: Allanta GA
SclBx: xr...sz
Shehane IV, James F
"Ja"
Addr: 1907 S. Milledge
Ave .. J-12
Athcns 30605
548-1351
lJgrad: Univ. of Georgia
Pol. Sci.
IImTwn: Athens GA
SclBx: Y/283
Shirley, Tamera L
"Tammy"
Addr: 131 E. Broad St., 404
Athens 30601
354-8066
Ugrad: Agnes Scoll College
Economics
IImTwn: Clarkesville GA
SclBx: W/284
Slicker, Christina M
"Tina"
Addr: 250 Litlle St., C-302
Alhens 30605
549-7151
Ugrad: Emory Univ.
Anth/AnHs
HmTwn: Roswell GA
Scl8x: W/285
Smith, Cynthia L
"Cindy"
Addr: 507 Bloomsfield
SI., E-12
Athens 30605
549-0377
Ugrad: Rorida Inst. of Tech
Mech Eng
Hml'wn: Villanova PA
SclHx: XI1i39
Smith, Mark W
"Mark"
Addr: 160 Dudley Dr
Alhens 30605
369-0718
Ugrad: Univ. of Virginia
Engl/Econ
HmTwn: Signal Mtn. TN
SclBx: W/287
Smith, Steven L
"SIeve"
Addr: 2360 W. Broad St., Y-2
Alhens 30606
543-8907
Ugrad: Univ. of Richmond
PolSclEcon
HmTwn: Roswell GA
SclBx: Y!288
Somerstein. Evin L
"Evin"
Addr: 156 Jolly Ln.
Alhens 30606
369-0634
Ugrad: Univ. of Georgia
Pub. Rela.
HmTwn: Charlolle NC
SclBx: W1290
Photo
Not
Available
Stone, Erin S
"Erin"
Addr: 160-5 Scandia Cir.
Alhens 30605
613-0416
Ugrad: Univ. of Texas
Math
IImTwn: Allanla GA
Scl8x: Y/292
Storla, Eden E
"Eden"
Addr: 4021 Menlo Way
Doraville 30.340
491-{)321
Ugrad: Univ. of Iowa
English
HmTwn: Atlanta GA
Scl8x: Y/293
Strang, Kathleen
"Kathy"
Addr: 1050 S. Lumpkin
SI., 208
Athens, GA
Ugrad: U. of Cal-Davis
French
HmTwn: China Lake CA
Scl8x: XI294
Sturdivant, Vicki K
"Vicki"
Spouse: Leonard
Addr: 6348 Baker Ct., A
Norcross 30092
840-8692
Ugrad: Wester MI
Comp IS
HmTwn: Kalamazoo MI
SclBx: Xfl95
Sloman, Jay E
"Jay"
Addr: 250 Cleveland Rd ..
243
Bogart 30622
613-9953
Ugrad: Univ. of Georgia
('Almp. Sei.
Grad: Unlv. of SC
Business
IImTwn: Rome GA
SclHx: xr..B6
Stanford, Lydia L
"Leigh"
Addr: 700 Fourth St., N-33
Athens 30605
548-0514
Ugrad: Agnes Seoll College
EconlFrneh
HmTwn: Claxton GA
Scl8x: Y/291
Taylor, Caroline E
"Caroline"
Addr: 235 Sycamore
Dr., V-2
Athens 30606
548-6411
Ugrad: The American Univ.
Inll Bus
HmTwn: Lilburn GA
SclBx: W/297
19
Taylor, Richard C
"Richard"
Addr: 185 N. Hull St., 1
Athens 30601
548-0686
Ugrad: Univ. of Georgia
Finance
HmTwn: St. Simons GA
SclDlCY/296
Tear, Jr., Harry R
"Harry"
Addr: 190 Baster Dr., 334
Athens 30606
613-0588
Ugrad: Univ. of Virginia
ForeignAff
HmTwn: Savannah GA
SclDx: Wf298
Tewell, Hayden II
"Hayden"
Addr: 380 Lyndon Ave.
Athens 30601
613-5749
Ugrad: Univ. of the South
Economics
HmTwn: Atlanta GA
SclDx: Wf299
Thompson, Henry R
"Henry"
Addr: 155-8 Sussex Club
Dr.
Athens 30606
546-0585
Ugrad: Emory Univ.
History
IImTwn: Carrollton GA
SdBx: Y1300
Timmons, Jeannie E
"Jeannie"
Addr: 1905 S. Milledge, 23
Alhens 30605
546-1041
lJgrad: Univ. of Wisconsin
Communica
Grad: Univ. of Georgia
Education
IIml'wn: Shawano WI
SclDx: XI301
Tompldns III, Daniel R
"Trey"
Addr: 505 Bloomfield St.
Athens 30605
542-7882
Ugrad: Vanderbilt
HislPolSci
IImTwn: Roswell GA
SdBlC Wf3()2
Tootle, Jr., Jerry C
"Curt"
Addr: 1" E. Broad St., 604
Awens 30601
543-7455
Ugrad: Emory Univ.
History
HmTwn: Duluth GA
SclDlC W f3()3
Tourial, Jennifer B
"Jennifer"
Addr: 131 E. Broad St., 403
Athens 30601
353-6532
Ugrad: Univ. of Penn.
History
HmTwn: Atlanta GA
SdBx: W(31)4
Turner, Donnice M
"Donni"
Addr: 131 E. Broad St., 801
Athens 30601
549-7740
Ugrad: Spelman College
Pol. Sci.
IImTwn: Atlanta GA
SclDx: W f3()5
Vermont, Samson
"Samson"
Addr: 264 E. Clayton, 2
Athens 30606
Ugrad: Rhodes
PhillPsy
Grad: Univ. of Georgia
Philosophy
IImTwn: DeQueen AR
SdBx: XI306
Webb, John P
"John"
Spouse: Jennifer
A.ddr: 285 Rustwood Dr.
Athens 30606
549·5220
Up1ICl: Univ. of Georgia
Crim. Jus.
HmTwo: Atlanta GA
ScJBx: W f3()7
Welch, Donna L
"Donna"
A.ddr: 2165 S. Milledge
Ave .. 0-1
Athens 30605
354-4986
Ugrad: Oglethorpe Univ.
PolStudies
IImTwn: Atlanta GA
SdBlC W/309
Whitaker, Elise M
"Lesee"
A.ddr: 247 E. Washington
St., 204
Athens 30601
369-9535
Ugrad: Washington &. Lee
English
HmTwo: Atlanta GA
ScIBx: Y1310
White, Thomas D
"Tom"
A.ddr: 247 E. Washington
St., 506
Athens 30601
548-5868
Ugrad: Univ. of SC
History
Grad: Oxford Univ., U.K.
Eoon. His.
HmTwo: Atlanta GA
ScIBx: Xl311
Whitley, Mark D
"Mark"
Addr: 400 Somerset Dr.
Athens 30606
543-2235
Ugrad: Univ. of Georgia
Psychology
Grad: Univ. of Georgia
Forest Res
HmTwn: Athens GA
SdBlC Xl312
20
Willis IV, William M
"Will"
Addr: 586 Franklin SI., 1
Athens 30606
548-6279
lJgrad: Clemson
Fin. Mgmt.
IImTwn: Charlotte NC
Scl8x: Wt3 13
Wiltshire, Jr., Morris
"Morris"
Addr: 475 Baldwin, 11
Athens 30605
54J-9800
Ugrad: Millsaps College
Pol. Sci.
IImTwn: Southaven MS
Scl8x: X/314
Wing, Michael R
"Mike"
Addr: 8 Cloverhursl Ct., 3
At hens 30602
613-8980
Ugrad: UNC-Chapel Hill
Pol. Sci.
IImTwn: Marietta GA
Scl8x: X/315
Wright, Howell F
"lIa'"
spouse: Linda
Addr: 335 Southview Dr.
Athens 30605
613-0033
Ugrad: Univ. of Georgia
Economics
Grad: Univ. of Georgia
Res/Agr Ec
IImTwn: Atlanta GA
Scl8x: W1317
Wunderlich, Michele
"Michele"
Addr: 190 Baxter Dr .. 332
Athens 30606
549-413J
Ugrad: Cornell Univ.
Gov'l.
IImTwn: Holtsville NY
Scl8x: X/3 18
21
Second-Year Class
AGRO,NANCY
"NANCY"
Addr: 599 112 MILLEDGE
lERRACE #2
ATHENS GA 30606
369-9264
Box: 323
BEAN, BRENTON S
"BRENT"
Addr: 158 BRITTAIN AVE
ATHENS GA 30605
613-1568
Box: 331
BRUCE, GERALD W
"JERRY"
Addr: 4240 SANDY CREEK RD
MADISON GA 30650
342-7744
Box: 341
BALL, SCOTT A
"SCOTT"
Addr:
ALLEY, TODD C
"TODD"
Addr:
ALLEN, GARY 0
"GARY"
Addr:
BARTON, ROBERT W
"BOB"
BURNS, ALLISON M
"ALLISON"
Addr: 119 UPLAND CT
ATHENS GA 30605
353-3605
Box: 541
CALLAIIAN,NEALJ
"NEAL"
Addr: 200 SYCAMORE ST #921
ATHENS GA 30601
549-2332
Box: 347
BUSH, GEORGE D
"GEORGE"
Addr: 180 WOODROW ST
ATHENS GA 30605
613-6664
Box: 346
BURKE, EDMUND P
"EDMUND"
Addr: 250 LITTLE ST #B104
ATHENS GA 30605
613-5839
Box: 344
BURNS, JOlIN D
"DARAN"
Addr: 114 DIAMOND DR
ATHENS GA 30605
353-3343
Box: 345
BULLMAN, MARK B
"MARK"
Addr: 2360 W BROAD
ST #W13
ATHENS GA 30606
369-8111
Box: 343
BRUNELLI, ROBERT S
"ROBERT'
Addr: 810 BAXlER ST #B3
ATHENS GA 30602
Box: 342
158 BRITTAIN AVENUE
ATHENS GA 30605
613-1568
339
117C MARK TWAIN CR
A'nIENS GA 30605
369-0209
337
175 BAXlER DR #L1
ATHENS GA 30606
613-7849
335
Box:
Box:
BROOKS, STEPIIEN M
"STEVE"
Addr:
Box:
BRINE, PETER M
"PETER"
Addr:
BERIIOLD, JEFFREY L
"JEFF'
Addr:
BECK, CARILYN
"CARlL YN"
Addr: 599 MILLEDGE
lERRACE #2
ATHENS GA 30606
369-9264
Box: 333
BRAMBLETT, DEBRA R
"DEBRA"
Addr: MARY LYNDON HALL
ATHENS GA 30612
Box: 336
BERG, CRISTINA A
"CRISTINA"
Addr: 149 MORTON SQ #16
ATHENS GA 30605
543-9583
Box: 334
BEAVERS, WESLEY W
"WADE"
Addr: 1041 ALPINE CT
ATHENS GA 30606
548-3777
Box: 561
119 HANOVER PL
ATHENS GA 30606
543-8481
329
236 HIGHLAND PARK
DR
ATHENS GA 30605
549-0980
324
1775 S MILLEDGE AVE
#12
ATHENS GA 30606
369-6648
325
Box:
Box:
Box:
ANSARI, DAVID P
"DAVID"
Addr: 200 SYCAMORE DR
#812
ATHENS GA 30606
546-9449
Box: 326
BALDAUFF, STEPHANIE M
"STEPHANIE"
Addr: 134A FAULKNER ST
ATHENS GA 30605
548-0478
Box: 328
ASIIKOUTI, JOSEPH II
"JOE"
Addr: 149 MORTON AVE #11
ATHENS GA 30605
369-6705
Box: 327
CAPES, SIIERI E
"SHERI"
Addr:
Addr:
Box:
160 DUDLEY DR
ATHENS GA 30606
613-9086
330
BROWN, DANIEL J
"DAN"
Addr: 120 CHATEAU
lERRACE
ATHENS GA 30606
Box: 340 Box:
329 DEARING ST #A24
ATHENS GA 30605
353-3097
348
22
CARTER, GREGORY T
"TODD"
Addr:
CAVENDER, JEFFREY W
"JEFF'
Addr:
CIIALOULT, KELLYE S
"KELLYE"
Addr: 169 SIR SCOTT RD
ATHENS GA 30607
369-1626
Box: 583
CARLSON, JENNIFER A
"JENNIFER"
Addr. 190 BAXlER DR #3F
ATHENS GA 30606
548-0991
Box: 349
128 PINEHURST CT #2
ATHENS GA 30606
354-6541
365
112 FOUNDRY ST #16
ATHENS GA30606
354-3167
366
293 S FINLEY ST #B11
ATHENS GA 30605
613-1376
370
Box:
Box:
Box:
DALY, CHRISTOPHER W
''TUG''
Addr.
CROWSON, JAMES W
"JAMES"
Addr.
DAVENPORT, DENNIS A
"DENNIS"
Addr. 251 WINDY HILL WAY
ATHENS GA 30606
548-3296
Box: 367
DAVIS, KENNETH R
"ROBIN"
Addr. 1688 PRINCE AVE #504
ATHENS GA 30606
548-1274
Box: 369
DEARIE, JAMES A
"JIM"
Addr:
CREAL, GEORGE C
"GEORGE"
Addr: 365 BEST DR
ATHENS GA30606
613-0297
Box: 364
120 HIGHLAND PARK
DR
ATHENS GA 30605
543-7873
356
117C MARK TWAIN CR
ATHENS GA30605
369-0209
358
1719 S LUMPKIN ST #4
ATHENS GA 30606
613-8078
357
215-8 SUSSEX CLUB DR
ATHENS GA 30606
543-7578
359
171 CATAWBA AVE
ATHENS GA 30606
548-7990
360
Box:
Box:
Box:
Box:
COHN, LORI E
"LORI"
Addr.
COCKBURN, PAUL J
"PAUL"
Addr.
Box:
COLE, THOMAS L
"11-10M"
Addr:
COUGHLIN, RICHARD A
"RICK"
Addr:
COWAN, ROBERT A
"ROB"
Addr.
CRANE, STEPHEN T
"SlEVE"
Addr: 1261 WHIlE OAK DR
ATHENS GA 30606
205 HABERSHAM WAY
ATHENS GA 30606
548-8040
350
406 SPRINGDALE ST #3
ATHENS GA 30606
546-0019
351
Box:
Box:
CHANDLER, EDWARD H
"EDWARD"
Addr: 104 LAKE DR
ATHENS GA30606
369-6684
Box: 352
CIIAPMAN, MIRLA D
"MIRLA"
Addr: 106 ASHBROOK PL
ATHENS GA 30605
354-0377
Box: 353
Box: 361
CRANMAN, KEVIN A
"KEVIN"
Addr:
CRAWFORD, JASON L
"JASON"
Addr:
DEVANE, SUSAN C
"SUZY"
Addr. 475 BALDWIN ST #20
ATHENS GA 30605
546-6983
371Box:
DIEFENBAClIER,
JENNIFER S
"JENNIFER"
Addr: 160-3 SCANDIA CR
ATHENS GA 30605
613-9173
Box: 372
170 NORTHVIEW
DR #2
ATHENS GA 30605
369-1376
362
RT 1 BOX 399-94
WINDER GA 30680
867-2383
363
Box:
Box:
CHIN, JAMES V
"JAMES"
Addr: 3030 COLHAM FERRY
RD
WATKINSVILLE GA
30067
769-9220
Box: 354
CLARKSON, SARAH A
"SARAH"
Addr: 2360 W BROAD ST #Gl
ATHENS GA 30606
549-8293
Box: 355
23
DOOLAN, MARY M
"MARY MACLEAN"
Addr: 150 BRITTAIN AVE
ATHENS GA30605
548-0265
Box: 373
DUNAGAN, CHRISTOPHER
"CHRIS"
Addr:
DUHART, lAURENE S
"LAURENE"
Addr: 3526 VALLEY OAKS RD
LITIIONIA GA 30058
593-8715
Box: 377
DUCLOS, MICHAEL M
"MICHAEL"
Addr: 200 RIDGEVIEW DR
ATIIENS GA 30606
354-0249
Box: 376
DUNN, DONNA M
"MICHELLE"
Addr: 297 PEABODY ST #17
ATIIENS GA 30605
369-7149
Box: 381
328A N BROAD ST
MONROE GA 30655
267-9856
392
317 SOUTII CHURCH ST
ATIIENS GA 30605
353-1078
393
505 RIVERBEND PKWY
#343
ATIIENS GA 30605
548-1982
397
111 MILLEDGE CR #9
ATIIENS GA 30606
613-7977
399
Box:
FOSTER, JEFFREY L
"JEFF'
Addr:
Box:
FRANCO, RYAN A
"R YAN"
Addr:
FRANK, STEPHAN J
"STEPHAN"
Addr: 700 MITCHELL BRIDGE
RD #94
ATIIENS GA 30606
369-8840
Box: 394
"JOAN"
Box:
FRIED, JOSEPH A
"JOE"
Addr: 700 FOURTII ST #A162
ATIIENS GA 30601
549-9631
Box: 395
FORBES, CARlA M
"CARLA"
Addr: POST OFFICE BOX 2763
ATIIENS GA 30612
Box: 391
Addr: 700 FOURTII ST #K97
ATHENS GA 30601
613-1556
Box: 396
GABEL, JOAN A
GILLIARD, KIRK E
"KIRK"
Addr:
Box:
GINN, MATTHEW F
"MATTIIEW"
Addr: 175 BAXTER DR #K8
ATIIENS GA 30606
546-5038
Box: 398
GLOVER, JOHN T
"JOHN"
Addr:
190 BAXTER DR #205
ATIIENS GA 30606
546-5250
383
603 WINFIELD CHASE
ATIIENS GA 30606
384
342 WHITEHEAD RD
ATIIENS GA 30606
543-1743
386
2360 W BROAD ST #235
ATIIENS GA 30606
543-6740
389
Box:
Box:
DYCHES, DONALD E
"DON"
Addr:
EBERHARDT, MICHAEL E
"ERIC'
Addr:
Box:
EDWARDS, ELIZABETH A
"BETII"
Addr:
Box:
EDGERTON,lAURA
"LAURA"
Addr: 2091 S MILLEDGE
AVE #C63
ATIIENS GA 30605
549-5251
Box: 385
DUWELL, MARLENE R
"MARLENE"
Addr: 1571 SPRINGBROOK DR
DECATUR GA 30033
496-1205
Box: 382
EDWARDS, MICHAEL L
"MICHAEL"
Addr: 120 WILLOW RUN
ATIIENS GA 30606
549-6438
Box: 387
EICHEL, STEVEN G
"STEVEN"
Addr: 595 MACON HWY #10
ATHENS GA 30606
354-8881
Box: 388
FAULKNER, RICHARD D
"RICH"
Addr:
FETTER, PATRICK J
"PATRICK"
Addr: 77 LENOX ROAD
ATIIENS GA 30606
613-0184
Box: 390
475 BALDWIN ST #29
ATHENS GA 30605
543-2589
379Box:
DOYLE, ALLISON L
"ALLISON"
Addr: 284 BLOOMFIELD
ST#6
ATIIENS GA 30605
354-6170
Box: 375
DOSTER, CURTIS L
"CURTIS"
Addr: 1199 BLAZING RIDGE
LAWRENCEVILLE GA
30245
963-9995
Box: 374
DUlANEY, ROBERT B
"ROBERT'
Addr: 170 PARK RIDGE
RD #2
ATHENS GA 30605
543-1588
Box: 378
DUNCAN, TED S
"SC01TY"
Addr: 1760 S LUMPKIN ST #13
ATIIENS GA 30606
354-1854
Box: 380
24
GRAHAM, LISA H
"LISA"
Addr:
GOLDEN, JASON A
"JASON"
Addr:
GOLOMB, SUSAN L
"SUSAN"
Addr: 125 BAXTER DR #AI0
ATIIENS GA 30606
Box: 402
HAIRSTON, KAREN A
"KAREN"
Addr: 150 ROYALE RD #115
ATIIENS GA 30605
613-8065
Box: 403
550-32 DEARING ST
ATHENS GA 30606
548-8068
425
133 SAINT ANDREWS
CT
ATHENS GA 30605
353-1075
424
169 S HOMEWOOD DR
ATIIENS GA 30606
546-8439
419
Box:
Box:
Box:
Addr: 585 FORTSON RD
ATIIENS GA 30606
546-1847
Box: 421
JONES, KENNETH P
"KEN"
JACKSON, TERRY D
''TERRY''
Addr: 169 S HOMEWOOD
ATIIENS GA 30606
546-7604
Box: 417
KENT, JEFFREY B
"JEFF'
Addr:
KANE, MYLES D
"MYLES"
Addr: 700 FOURTII STREET
#S5
ATIIENS GA 30601
543-3348
Box: 422
KELLY, SCOTT W
"SCOTf"
Addr:
JERVEY, MATTHEW H
"MATf"
Addr:
JAY, GREGORY D
"GREGORY"
Addr: 170 NORTIIVIEW
DR #2
ATIIENS GA 30605
369-1376
Box: 418
JOHNSON, LAURA K
"LAURA"
Addr: 160-3 SCANDIA CR
ATIIENS GA 30605
613-9173
Box: 420
366 HAMPTON CT
ATIIENS GA 30605
613-0367
413
180 OLD PRINCETON
RD
ATIIENS GA 30606
353-2462
409
128 ASHLEY CR #2
ATHENS GA 30605
546-9059
416
270 SUSSEX CLUB
DR #7
ATIIENS GA 30606
549-4230
412
131 E BROAD ST #701
ATHENS GA 30601
613-7947
414
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
Addr: 827 CARLYLE LAKE
DECATUR GA 30033
315-6587
Box: 410
HORAN, THOMAS L
''TOM''
Addr:
INDERMARK, HOWARD W
''TRES''
Addr:
HENDERSON, EDWARD C
HOOKS, KEVIN E
"KEVIN"
Addr:
HEMPHILL, ELIZABETH A
"LIZ"
Addr:
INDERMARK, KRISTEN J
"KRISTEN"
Addr: 128 ASHLEY CR #2
ATHENS GA 30605
Box: 415
"ED"
HOWARD, JOHN M
"MARC'
Addr:
HAWKINS, HOLMES J
"HOLMES"
Addr: 260 SPRINGDALE
ST #77
ATIIENS GA 30605
354-0990
Box: 408
380 PICADILL Y SQ #14
ATIIENS GA 30605
613-1228
540
175 BAXTER DR #K8
ATIIENS GA 30606
546-5038
400
Box:
Box:
HAMMONTREE, JAMES A
"ALLEN"
Addr: 236 HIGHLAND PARK
DR
ATIIENS GA 30605
549-3785
Box: 404
GOLDMAN, BARRY R
"BARRY"
Addr: 595 MACON HWY #10
ATIIENS GA 30606
354-8881
Box: 401
HATFIELD, JOHN M
"MARK"
Addr: 320 SEAGRAVES DR
ATHENS GA 30606
369-0659
Box: 407
HANDLEY, MARION M
"MARION"
Addr: 131 E BROAD ST #607
ATIIENS GA 30601
549-3807
Box: 405
HARDIN, MICHAEL E
"MICHAEL"
Addr: 140 CHEATIIAM RD
ATHENS GA 30606
353-2196
Box: 406
25
"KA.RLA"
KITE, KARLA M
LAVERGNE, SUSAN K
"SUSAN"
Addr:
Addr: 48 BON CAM APTS
ATIlENS GA 30605
Box: 426
212 HIGHLAND
PARK DR
ATIlENS GA 30605
369-6919
444
150 BRITTAIN AVE
ATHENS GA 30605
548-0265
447Box:
Box:
MCCAULEY, KATHRYN A
"KATIE"
Addr:
MARTIN, SHAWN M
"SHAWN"
Addr: 620-1 GAINES
SCHOOL RD
ATIlENS GA 30605
543-7175
Box: 445
MASSEY, SUZANNE C
"SUZANNE"
Addr: 2165 S MILLEDGE
AVE #C12
ATIlENS GA 30605
613-9059
Box: 446
MCCOLLOCH, RODNEY R
"RODNEY"
Addr: 345 RESEARCH
DR #130
ATIlENS GA 30605
613-6153
Box: 448
MARTIN, MEREDITH L
"MIMI"
Addr:
MARSHALL, KIMBERLY L
"KIMBERLY"
Addr: 140 #6 SCANDIA CR
ATHENS GA 30605
613-5000
Box: 443
MARR, MIClIAEL S
"MICHAEL"
Addr: 137 CHILD'S ST
ATIlENS GA 30601
543-2650
Box: 442
MARKOWICH,
ALEXANDER J
"ALEX"
Addr: 137 NACOOCHEE
AVE #301
ATIlENS GA 30606
549-6294
Box: 441
222 E WHITEHALL
RD#4
ATHENS GA 30605
354-8487
451
S LUMPKIN ST,
507 LYONS APTS
ATIlENS GA 30602
542-6047
437
200 RIDGEVIEW DR
ATIlENS GA 30606
354-0249
435
366 HAMPTON CR
ATIlENS GA 30605
613-0367
434
110 #1 VIKING CT
ATHENS GA 30605
369-0494
436
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
MANIKIAL, PREYESH K
"PREYESH"
Addr: 250 LITTLE ST #A307
ATIlENS GA 30605
546-9627
Box: 439
MANROW, MELISSA F
"MELISSA"
Addr: 1020 W HANCOCK
AVE #9
ATIlENS GA 30606
369-8860
Box: 440
LOZIER, DAWN F
"DAWN"
Addr:
LYONS, ClIARLES W
"CHUCK"
Addr: 240 SYCAMORE
DR #B7
ATHENS GA30606
613-5803
Box: 438
LEWENGRUB, STEVEN J
"STEVE"
Addr:
LEWIS, MARK K
"MARK"
Addr:
LONG, MIClIAEL J
"MIKE"
Addr:
LEVITAS, KEVIN
"KEVIN"
Addr:
190 BAXTER DR #208
ATIlENS GA 30606
613-8368
429Box:
LEONARD, ALEASA D
"LEASA"
Addr: POBOX 2732
ATIlENS GA 30612
357-0128
Box: 432
LEVIN, MEREDITH E
"MEREDITIl"
Addr: 170 NORTIlVIEW
RD#4
ATIlENS GA 30605
613-5607
Box: 433
KLEBER, DAVID A
"DAVID"
Addr: 200 RIDGEVIEW DR
ATIlENS GA 30606
354-0249
Box: 427
LEE, KELLY A
"KELLY"
Addr: 595 SPRINGDALE ST
ATIlENS GA 30606
613-9164
Box: 431
LACY, WILLIAM N
"NEAL"
Addr: 600 RIVERBEND PKWY
#C2
ATIlENS GA 30605
546-6397
Box: 428
LAWRENCE, WILLIAM R
"RHEIT'
Addr: 2515 ROBERT
HARDEMAN RD
WINTERVILLE GA
30683
543-1244
Box: 430
26
MCCRANEY, CARA L
"CARA"
Addr:
PARADICE, WILLIAM L
''TRIP''
Addr:
Box:
149 MORTON AVE #16
AlliENS GA 30605
543-9583
449
NAGLE, CARL B
"CARL"
Addr: 887 MITCHELL
BRIDGE RD
AlliENS GA 30606
548-5771
Box: 460 Box:
212 HIGHLAND
PARK DR
AlliENS GA 30605
546-5128
469
NASRALLAH, MATHEW G
"MAlT'
Addr:
PATTERSON, ANDREW N
"ANDY"
Addr:
MCDONALD, DEBRA G
"DEBBIE"
Addr: 277 HENDERSON AVE
AlliENS GA 30605
613-8661
Box: 450
Box:
300 ROGERS RD #R212
AlliENS GA 30605
546-8871
461 Box:
POBOX 2721
AlliENS GA 30612
354-6541
470
MCGHEE, JULIE II
"JULIE"
Addr:
NEARING, LINDA D
"LINDA"
Addr:
Box:
131 E BROAD ST #709
AlliENS GA 30601
548-M75
452
Box:
190 STAFFORD DR
AlliENS GA 30605
369-7488
462
PAULING, WENDY
"WENDY"
Addr: 100 ROYALE RD #117
ATHENS GA 30605
354-8407
Box: 471
NICHOLS, JOHN I
"JOHN"
Addr:
MCKOY, KATHERINE B
"KAlliERINE"
Addr: 131 E BROAD ST #304
AlliENS GA 30601
546-5050
Box: 453
Box:
475 BALDWIN ST #15
AlliENS GA 30605
613-8992
463
PAYNE, LAUREL L
"LAUREL"
Addr: 188-5 SCANDIA CR
ATHENS GA 30605
546-6618
Box: 472
MCLELLAN, JEFFREY C
"JEFF'
Addr:
NICHOLS, MATTHEW W
"MAlT'
Addr:
Box:
RT 1 BOX 235
COMER GA 30629
783-5802
454
Box:
365 BEST DR
AlliENS GA 30606
613-0297
464
PETE, ANTHONY T
"ANlliONY"
Addr: 2360W BROAD ST #Y6
ATHENS GA 30604
Box: 473
PICKARD, MARY K
"MARY"
Addr:
METCALF, MELANIE R
"MELANIE"
Addr: 2360 W BROAD ST #A12
AlliENS GA 30605
548-8773
Box: 455
O'CONNELL, TRACY C
''TRACY''
Addr: 175 PARKWAY DR
ATHENS GA 30605
543-1408
Box: 465
Box:
120 SCANDIA CR
AlliENS GA 30605
354-4367
474
OWENS, LOUIS P
"PAUL"
Addr:
MISKELL, JAMES M
"JIM"
Addr: 852 COLLEGE AVE
AlliENS GA 30601
549-7232
Box: 456
Box:
190 BAXTER DR #203
ATHENS GA 30606
613-9380
466
PISANI, SYLVIA L
"SYLVIA"
Addr: 305 SHERWOOD DR
AlliENS GA 30606
543-2022
Box: 475
PITTMAN, KEITH A
"KEIlli"
Addr:
ATHENS GA 30605
354-4106
Box: 477
POPE, CATHERINE E
"ELIZABElli"
Addr: 159 E CLOVERHURST
AVE #7
MITCHELL, THOMAS M
''THOMAS''
Addr: 201 HIGHLAND
PARK DR
AlliENS GA 30605
549-7537
Box: 457
MONKS, DANIEL W
"DAN"
Addr: POBOX 2295
AlliENS GA 30612
546-9627
Box: 458
PACHECO, RICHARD T
"TED"
Addr: 700 FOURTH ST #S5
AlliENS GA 30601
543-3348
Box: 467
PANGALOS, MICHAEL T
"MICHAEL"
Addr: 131 E BROAD ST #603
ATHENS GA 30601
546-1941
Box: 468
27
Box:
119 KINGS HWY
DECATUR GA 30030
378-8139
476
POPE, GEOFFREY E
"JEFF'
Addr:
ROANE, MATTHEW H
"MATI"
Addr:
Box:
236 EAGLEWOOD cr
ATIlENS GA 30606
548-8232
478 Box:
387 HILL ST
ATIlENS GA 30601
613-5838
487
SCHILLING, ANGIE T
"ANGIE"
Addr: 2360 W BROAD ST #L14
ATIlENS GA 30606
369-8199
Box: 495
PRINCIPE, DAVID L
"DAVE"
Addr:
ROBBINS, JEFFREY P
"JEFF'
Addr:
SCHWARZ, GREGORY K
"GREG"
Addr:
Box:
282 MEADOWS DR
LOGANVILLE GA 30249
466-6539
479 Box:
485B BOULEVARD
ATIlENS GA 30601
548-6791
488 Box:
149 MORTON AVE #11
ATIlENS GA 30605
369-6705
496
SCOTT, CHRISTOPHER B
"CHRIS"
Addr:
SEGURA, JAMES W
"JIMMY"
Addr: 518 MORRIS HALL
ATHENS GA 30602
543-9541
Box: 498
PRITCHETT, DUANE D
"DUANE"
Box: 481
PRITTIE, JOAN E
"JOAN"
Addr: 2360 W BROAD ST #Gl
ATIlENS GA 30606
549-8293
Box: 480
PRUITT, CHARLES D
"DAN"
ROBY, DAVID A
"DAVID"
Addr: 123 ASHLEY CR #2
ATIlENS GA 30605
543-2891
Box: 489
ROSE, CIIARLES M
"MIKE"
Addr: 165 BROOKWOOD DR
ATIlENS GA 30605
548-7212
Box: 490
Box:
113 LAKECOURT DR
ATIlENS GA 30606
543-2848
497
REYNOLDS, DEANNA H
"HOPE"
Addr:
Addr: 100-3 VIKING cr
ATIlENS GA 30602
549-1616
Box: 482
REGISTER, CARLA E
"CARLA"
Addr: 120 SCANDIA CR
ATIlENS GA 30605
354-4367
Box: 484
RAEBER, MICHAEL M
"MIKE"
Addr: 500 BLOOMFIELD
ST#7
ATIlENS GA 30605
546-9866
Box: 483
490 S MILLEDGE AVE
ATHENS GA 30605
502Box:
SMITH, JOHN H
"JAY"
Addr:
SIIAY, RHONDA P
"RHONDA"
Addr: POBOX 2729
ATHENS GA 30612
369-1420
Box: 500
SHARP, JOSEPH C
"JOE"
Addr: 198 BOULEVARD #2
ATHENS GA 30601
548-7984
Box: 499
SKLIKAS, MARIANNA
"MARIE"
Addr: 2360 W BROAD ST #K8
ATHENS GA 30604
548-6207
Box: 501
SMITH, KRISTIN L
"KRISTIN"
Addr: 2165 S MILLEDGE
AVE #C12
ATHENS GA 30605
613-9059
Box: 503
131 E BROAD ST #304
ATIlENS GA 30601
546-5050
494Box:
SANDERS, MARGARET E
"BETH"
Addr:
ROSE, SARA J
"JOSEPHINE"
Addr: 305 UNIVERSITY
TOWERS
ATIlENS GA 30601
549-3952
Box: 491
SAMSKY, BRETT M
"BRETI"
Addr: 2165 S MILLEDGE
AVE #A7
ATIlENS GA 30605
613-5053
Box: 493
SAGUE, DENISE
"DENISE"
Addr: 485B BOULEVARD
ATIlENS GA 30601
548-6791
Box: 492
140-6 SCANDIA CR
ATIlENS GA 30605
613-5000
485Box:
RHODES, PATRICIA A
'TRICIA"
Addr: 170 NORTIlVIEW
RD #4
ATIlENS GA 30605
613-5609
Box: 486
28
STRAUSS, JOHN L
"JOHN"
Addr:
THEODOCION, JAMES P
"PETE"
Addr:
STALFORD, TERRY J
"TERRY"
Addr: 150 HANOVER PL #5
ATHENS GA 30606
548-7530
Box: 507
SI)ENCER, GLENN L
"GLENN"
Addr: 300 ROGERS RD #R211
ATHENS GA 30605
354-6836
Box: 505
236 HIGHLAND
PARK DR
ATHENS GA 30605
549-0980
523
2091 S MILLEDGE
AVE NC51
ATHENS GA 30605
613-9161
525
Box:
Box:
WALLER, ANTHONY E
"TONY"
Addr:
VARGAS, HECTOR P
"HECTOR"
Addr: 2070 PRINCE AVE
ATHENS GA 30606
543-8193
Box: 521
WALSHE, SUZANNE E
"SUZANNE"
Addr: 140 LIVE OAK PLACE
ATHENS GA 30606
354-8306
Box: 524
WARCHOL, JOHN R
"JOHN"
Addr:
WATSON, ASHLEY B
"ASHLEY"
Addr: 150 BRITTAIN AVE
ATHENS GA 30605
548-0265
Box: 526
VERNE, BARBARAM
"BARBIE"
Addr: 190 BAXTER DR #308
ATHENS GA 30606
543-8888
Box: 522
WELCH, HEATHER M
"HEATHER"
Addr: 410 SPRINGDALE ST #4
ATHENS GA 30605
549-8628
Box: 527
WELSH, MARTIIA H
"MARTHA"
Addr: 660 E CAMPUS.RD #84
ATHENS GA 30605
369-6641
Box: 528
655 E CAMPUS RD #10
ATHENS GA 30605
549-1222
514Box:
TOMBERLIN, ANNA L
"LUCY"
Addr:
29
TRIMBLE, TRAVIS M
"TRAVIS"
Addr: 175 BAXTER DR #K8
ATHENS GA 30606
546-5038
Box: 517
THOMPSON, PATRICE M
"PATRICE"
Addr: 700 MITCHELL BRIDGE
RD #14
ATHENS GA 30606
613-5902
Box: 513
TOWE, WILLIAM T
''TRAVIS''
Addr: 174 HARDIN DR
ATHENS GA 30605
613-8773
Box: 516
TOMPKINS, MICHAEL J
"MICHAEL"
Addr: 1050 S LUMPKIN
ST #307
ATHENS GA 30605
549-8985
Box: 515
TULLY, MATIHEW H
"MATTHEW'
Addr: 1261 WHITE OAK ST
ATHENS GA30606
549-6062
Box: 518
ULRICH, BRADLEY D
"BRADLEY"
Addr: 112 FOUNDRY #15
ATHENS GA 30605
369-6900
Box: 519
UPSHAW, MICHAEL T
"MICHAEL"
Addr: 132 E CLOVERHURST
AVE #C4
ATHENS GA 30605
549-4583
Box: 520
130 RIVER RD
ATHENS GA 30602
613-9791
510
1050 S LUMPKIN
ST #607
ATHENS GA 30605
613-7467
512
Box:
STATHOPOULOS, PETER G
"PETER"
Addr: 1050 S LUMPKIN ST
ATHENS GA 30602
543-9602
Box: 508
STEELMON, EDWARD C
"ED"
Addr: 125C CUMBERLAND CT
ATHENS GA 30607
350-0817
Box: 509
SMITH, MATIHEW T
"TYLER"
Addr: 153 GEORGIA AVE #9
ATHENS GA 30606
613-5054
Box: 504
SPENCER, RICHARD P
"RICHARD"
Addr: 156 BERLIN CT
ATHENS GA 30601
543-5508
Box: 506
Box:
TALLEY, CAROLINE S
"CAROLINE"
Addr: 1140 G COURT DR
DULUTH GA 30136
925-0776
Box: 511
WENKE, TERESA R
"TERESA"
Addr: 131 E BROAD ST #405
ATIlENS GA 30601
369-7987
Box: 529
WESTBROOK, ClAY M
"CLAY"
Addr: 595 MACON HWY #2
ATIlENS GA 30605
Box: 530
WYNNE, ALAN B
"ALAN""
Addr: 505 RIVERBEND
PKWY #229
ATIlENS GA 30605
613-5354
Box: 537
WHISNANT, DAVID P
"DAVE"
Addr:
Box:
120 CHATEAU
TERRACE #3
ATIlENS GA 30605
531
WHITE, STEPHANIE A
"STEPHANIE"
Addr: 131 E BROAD ST #807
ATIlENS GA 30601
549-7420
Box: 532
WIGGINS, JERRY M
"MIKE"
Addr: 131 E BROAD ST #407
ATIlENS GA 30601
354-6703
Box: 533
WIGH, KRISTEN D
"KRISTEN"
Addr: 131 E BROAD ST #807
ATHENS GA 30601
369-8593
Box: 534
WOLFE, BARRY M
"BARR Y"
Addr: 270-5 PARTIlENON
LANE
ATIlENS GA 30605
369-6947
Box: 535
WRIGHT, WILLIAM S
"SCOT!"
Addr: 137 NACOOCHEE
AVE #217
ATHENS GA 30606
546-0550
Box: 536
30
Third-Year Class
ADAMS, CHRIS T
"CHRIS"
Addr:
BAGLEY, GREGORY A
"GREG"
Addr:
Box:
155 HIGHlAND PARK
DR
ATIlENS GA 30605
353-3588
543 Box:
107 COLLEGE STA RD
#D209
ATIlENS GA 30605
357-3485
552
BEYERS, KAREN E
"KAREN"
Addr: 2045 CLIPPER STRAITS
SNELLVILLE GA 30278
979-8591
Box: 560
"ADAM"
ARONIN, ADAM E
ATELSEK, PAUL J
"PAUL"
Addr:
ARCHER, SCOTT P
"SCOTI"
Addr:
RT 1 BOX 217F
COLBERT GA 30628
788-3712
562
195 SYCAMORE DR
#C7
ATIlENS GA 30606
354-6840
566
152-3 SCANDIA CR
ATIlENS GA 30606
353-2258
565
150 1!2 PARKWAY DR
ATIlENS GA 30606
613-7982
564Box:
Box:
Box:
Box:
BLOSE, TINA J
"TINA"
Addr:
BlAIR, SIIARON R
"SHARON"
Addr: 1554 S LUMPKIN ST #1
ATIlENS GA 30606
549-1983
Box: 332
BOWMAN, JUDITH W
"WYNN"
Addr:
BRANNEN, COLLEEN R
"COLLEEN"
Addr: 2753 BOB WHITE TRAIL
DULUTII GA 30136
623-3138
Box: 206
BURGESS, CARIN A
"CARIN"
Addr:
BURTON, RANDALL W
"RANDY"
Addr: 140 HEIDI PL
ATIlENS GA 30605
353-0476
Box: 567
BRYAN, CARL G
"GREG"
Addr:
BOSS, GERALD R
"JERRE"
Addr: POBOX 2530
ATIlENS GA 30612
549-2591
Box: 563
293 S FINLEY ST #B18
AlHENS GA 30605
369-7692
555
210 CLOVERHURST
AVE #1
ATIlENS GA 30606
613-8801
553
240 LAURIE DR
ATIlENS GA 30605
548-8518
554
700 WASHINGTON
ST #918
GAINESVILLE GA 30501
534-8660
559
Box:
Box:
Box:
Box:
BAILEY, TIMOTHY W
"TIM"
Addr:
BAGWELL, BENJAMIN L
"BEN"
Addr:
BALLENGER, CHRISTY A
"CHRISTY"
Addr: 145 MORNINGSIDE DR
#3
AlHENS GA 30605
369-3079
Box: 556
BALlARD, STEVEN R
"STEVE"
Addr:
BARTON, SARA E
"SARA"
Addr: 131 E BROAD ST #408
ATIlENS GA 30601
369-9760
Box: 557
BASSETT,WILLIAMR
"RANDY"
Addr: 357 PETER ST
ATIlENS GA30606
549-0029
Box: 558
BELLOWS, RICHARD C
"RICK"
Addr:
700 4TI1 ST #076
ATIlENS GA 30601
354-6751
545
1554 S LUMPKIN ST #12
ATIlENS GA 30605
548-0557
547
100 ROYALE RD #121
ATIlENS GA 30605
549-7760
546
305 ARROWHEAD RD
BOGART GA 30622
546-5293
550
139-2 BARRINGTON PL
ATHENS GA 30605
548-0743
551
Box:
Box:
Box:
Box:
Box:
ANDERSON, DAWN H
"DAWN"
Addr:
ALLEN, WAYNE R
"WAYNE"
Addr: 635 HUNTINGTON RD
#208
ATIlENS GA 30606
369-1502
Box: 544
ARCHIBALD, ARTHUR S
"ART'
Addr:
Addr: 655 E CAMPUS RD #2
ATIlENS GA 30605
Box: 548
ASBILL, RICHARD B
"BRANDON"
Addr: 174 HARDIN DR
ATIlENS GA 30605
613-8773
Box: 549
ATTAWAY,PATRICIA B
"BETH"
Addr:
31
CRONKRIGHT, KIMBERLY
"KIM"
Addr:
CREIGHTON, ALLEN F
"ALLEN"
Addr: 108 BERLIN ST #105
ATIlENS GA 30601
549-3320
Box: 586
CRAIN, MICIIAEL 0
"MICHAEL"
Addr: 475 N CHURCH STREET
ATIlENS GA 30606
613-1742
Box: 585
CABANISS, DAVID B
"DAVID"
Addr: 120 PRINCETON RD
ATIlENS GA 30606
369-8306
Box: 568
CAHILL, KERRY G
"KERRY"
Addr: 1660 S LUMPKIN ST #3
ATIlENS GA 30606
354-1059
Box: 569
CAIN, CHAR-LA
"CHAR-LA"
Addr: 525 WADDELL ST #5
ATIlENS GA 30605
369-7966
Box: 570
COFER, KIMBERLY K
"KIM"
Addr: 1110 BARNETI SHOALS
RD
ATIlENS GA 30605
546-9867
Box: 576
COHEN, DEBRA A
"DEBBIE"
Addr: 131 E BROAD ST #809
ATIlENS GA 30601
369-8731
Box: 577
COLLIER, DARIN W
"DARIN"
Addr: 357 PETER ST
ATIlENS GA 30601
549-0029
Box: 578 Box:
284 BLOOMFIELD
ST #11
ATIlENS GA 30605
369-6716
587
"AMY"
CARTER, AMY E
CASSETIY, DAVID R
"DAVE"
Addr:
CARSWELL, MATTHEW E
"MAl""
Addr:
200 ROGERS RD #P304
ATIlENS GA 30605
592
121 TAMARA cr
ATIlENS GA 30606
548-8396
591
135 APPLEBY ST
ATIlENS GA 30604
354-8292
589
100 CHATEAU cr #18
ATIlENS GA 30606
549-1003
588
Box:
Box:
DAVIS, REBECCA M
"BEKKI"
Addr:
DAVID, PAUL W
"PAUL"
Addr:
Box:
Box:
CROWTHER, DOUGLAS A
"DOUG"
Addr:
CROUSE, CIIARLES T
''TROY''
Addr:
DALEY, VENICE R
''VENICE''
Addr: 840 SUNSET DR #15
ATIlENS GA 30601
Box: 590
DIAZ, JOE R
"JOE"
COPELAND, AMY L
"AMY LEE"
Addr: 590 S HARRIS ST #4
ATIlENS GA 30605
369-8965
Box: 581
CONSTANTINIDES,
CRITON A
"CRITON"
Addr: 291 S FINLEY ST #A9
ATIlENS GA 30605
369-9170
Box: 579
COUCH, ANNE MARIE
"ANNE MARIE"
Addr: 155 DEMENT ST
ATIlENS GA 30605
549-7157
Box: 582
Addr: 300 PICADILL Y SQ #F2
ATHENS GA 30605
Box: 580
"NICK"
COUNTS, CYNTHIA L
"CYNTIlIA"
Addr: 150 PARKWAY DR
ATIlENS GA 30606
354-0931
Box: 583
COOK, NICK J
100 CONTINENTAL DR
#124
ATIlENS GA 30605
354-4666
573
425 KINGS RD
ATIlENS GA 30606
549-5227
571
Box:
Box:
CLARKE, MATTHEW W
"MATTIlEW'
Addr: 250 DAVIS ESTATES RD
ATIlENS GA 30605
549-9834
Box: 575
Addr: 5244 WYNTERHALL cr
DUNWOODY GA
394-7884
Box: 572
CLARK, ANDREW W
"WILLIAM"
Addr: 170 VAUGHN RD #4
ATIlENS GA 30606
354-3896
Box: 574
COX, RANDALL V
"RANDY"
Addr: 723 BAXTER ST #1
ATHENS GA 30605
613-6495
Box: 584
Addr:
Box:
100 CONTINENTAL
DR #124
ATIlENS GA 30605
354-4666
593
32
DONNELLY, JOlIN W
"JOHN"
Addr:
DICKERSON, TARA D
"TARA"
Addr:
GATES, SHERI L
"SHERI"
Addr:
GAVATIDES, THEODOSIA C
''THEODOSIA''
Addr: 140-6 HANOVER PL
ATIIENS GA 30606
369-8769
Box: 613
840 BOBBIN MILL
RD #3
ATIIENS GA 30606
369-9365
612Box:
FIELDS, BRENT J
"BRENT'
Addr: 1554 S LUMPKIN ST #4
ATIIENS GA 30605
354-6101
Box: 604
FELT, JOHN D
"DAVID"
Addr: 150-3 BARRINGTON PL
ATIIENS GA 30605
546-1157
Box: 602
160 DUDLEY DR #545
ATIIENS GA 30606
613-7341
594
810B AGRICULTURE
DR
ATHENS GA 30605
543-6550
595Box:
Box:
FINCH, WALTER R
"ROY"
Addr:
DRUMMER, ROBERT G
"ROBERT'
Addr: 160 DUDLEY DR #500
ATIIENS GA 30605
549-4785
Box: 596
Box:
3OO-AMIDWAY RD
ATIIENS GA 30605
369-0156
605
GENTRY, NANCY S
"SHANNON"
Addr: 396 SUNSET DR
ATIIENS GA 30606
353-7757
Box: 614
DULANEY, ANDREW T
"ANDY"
Addr:
FLAGLER, ROBERT S
"STEVE"
Addr:
Box:
700 4TII ST #0138
ATIIENS GA 30601
613-5920
597
Box:
125 BERLIN ST #219
ATIIENS GA 30606
353-3440
606
GILMER, REBECCA K
"REBECCA"
Addr: 118-2 BARRINGTON DR
ATIIENS GA 30605
369-0766
Box: 615
FLOURNOY, RANDALL M
"MACE"
Addr:
DUNN, EDWIN J
"JOHNSON"
Addr: 131 E BROAD ST #301
ATIIENS GA 30601
369-0649
Box: 598
Box:
165 ASHMORE DR
ATIIENS GA 30601
549-1481
607
GOLJAN, KEITH E
"KEITII"
Addr: 302 MORRIS HALL
ATHENS GA 30609
357-0161
Box: 616
ELLINGIIAUSEN, KURT J
"KURT'
Addr:
GOTWALT, ERIC R
"ERIC'
Addr:
Box:
100-2 VIKING CT
ATIIENS GA 30605
369-9206
599
FRANKEL, DANIEL M
"DANNY"
Addr: 1031 SUNNYSIDE DR
ATIIENS GA 30606
546-5216
Box: 609
Box:
131 E BROAD ST #303
ATIIENS GA 30601
548-8840
617
FRANKLIN, SUSAN L
"CECIL"
Addr:
ELLIS-MONRO, BARBARA
"BARBARA"
Addr: 1856 HILLSWAY DR
SNELLVILLE GA 30278
978-1196
Box: 600
Box:
475 BALDWIN ST #30
ATIIENS GA 30605
353-6788
610
GRINER, DAVID D
"DAVID"
Addr: 100 VIKING CT #10
ATIIENS GA 30606
369-9604
Box: 618
FULTON, LORI L
"LORI"
Addr:
GROCOFF, MATTHEW H
"MATT'
Addr:
ELMORE, DOROTHY A
"ALLISON"
Addr: 1110 BARNETT SHOALS
RD
ATIIENS GA 30605
546-9869
Box: 601
Box:
140 SPRINGDALE
ST #11
ATHENS GA 30604
613-5901
611 Box:
595 MACON HWY #10
ATIIENS GA 30606
354-8881
619
GROOVER, DUKE R
"DUKE"
Addr: 1031 SUNNYSIDE DR
ATIIENS GA 30606
546-5216
Box: 620
33
GUNTER, GREGORY A
"GREG"
Addr:
HENIFIN, ARVO H
"ARVO"
Addr:
JACONETTE, MICHAEL L
"MIKE"
Addr:
Box:
2091 S MILLEDGE
AVE #C62
A1HENS GA 30605
546-6232
621
Box:
1554 S LUMPKIN #9
A1HENS GA 30605
543-4341
629
Box:
131 CROSS CREEK
DR #3
A1HENS GA 30605
369-6722
638
HALL, WARREN R
"WIT'
Addr: 284 BLOOMFIELD ST
A1HENS GA 30605
549-3320
Box: 622
HIPPE, RUSSELL H
"RUSSELL"
Addr: 150 ANSLEY DR
A1HENS GA 30605
369-7268
Box: 630
JARMAN, CATHERINE J
"CA1HY"
Addr: 175 BAXTER DR #KI0
A1HENS GA 30606
543-6224
Box: 639
HOLLAND, GREGORY G
"GREG"
Addr:
IIAMM, SHERRY D
"SHERR Y"
Addr: 225 APPLEBY DR #220
A1HENS GA 30605
369-0465
Box: 623
Box:
357 S PETER ST
A1HENS GA 30606
549-9428
632
JOHNSON, CECILIA C
"CECILIA"
Addr: 155 LAKESHORE DR
A1HENS GA 30606
549-7972
Box: 640
JOHNSON, VICTOR Y
''VIC'
Addr:
HAMMER, RANDALL S
"RANDY"
Addr: 1530 S LUMPKIN #Cl
ATHENS GA 30605
549-3204
Box: 624
HOLLIS, KELLY E
"KELLY"
Addr: 190 BAXTER DR #338
A1HENS GA 30606
354-6604
Box: 633
Box:
RT 4 BOX 4307
DANIELSVILLE 30633
795-5281
641
HARLEY, GREGORY F
"GREG"
Addr:
HARTSELLE, WILLIAM A
"BILL"
Addr:
IIARTUNG, KIM M
"KIM"
Addr: 211 W RU1HERFORD
ST#3
A1HENS GA 30605
369-8924
Box: 628
HARRIS, MICHAEL P
"MICHAEL"
Addr: 100-14 WESTCHESTER
LANE
A1HENS GA 30606
353-6846
Box: 626
700 FOUR1H ST #0-58
A1HENS GA 30601
548-3453
645
220B MARION DR
A1HENS GA 30605
549-5598
644
700 FOUR1H ST #CI25
A1HENS GA 30601
354-1075
642
Box:
Box:
Box:
KOSS, ROBERTA
"BOBBI"
Addr:
KING, JULIE M
"JULIE"
Addr:
JOUROLMON, LEON
"LEON"
Addr:
KAISER, ANDREW P
"ANDREW'
Addr: 109 BARRINGTON
PL #3
A1HENS GA 30605
369-0338
Box: 643
519 CASTALIA AVE
ATHENS GA 30606
613-8395
636
4980 LEXINGTON RD
A1HENS GA 30605
549-4342
634
Box:
Box:
IVEY, LAURA M
"LAURA"
Addr: 806 E BROAD ST
WINDER GA 30680
867-4819
Box: 637
HUNTER, GARY K
"GARY"
Addr:
HUGGINS, CHARLES T
"CHARLES"
Addr: 107 COLLEGE STATION
RD #01
A1HENS GA 30605
357-3484
Box: 635
HUFF, PARKS F
"PARKS"
Addr:
700 MITCHELL BRIDGE
RD #45
A1HENS GA 30606
546-6361
627
130 SUSSEX CLUB
DR #12
A1HENS GA 30606
353-1683
625
Box:
Box:
34
LEWIS, MARK A
"MARK"
Addr:
lAMAR, KIPLER S
"KIP"
Addr: 141 MASSEY LANE
ATHENS GA 30601
369-9532
Box: 646 Box:
634 PRINCE AVE
ATHENS GA 30601
369-7552
655
MCLEOD, HEATHER A
"HEATHER"
Addr: 100 ROYALE RD #117
ATHENS GA 30605
354-8407
Box: 664
lAND, BENJAMIN A
"BEN"
Addr: 260 SLEEPY CREEK DR
ATHENS GA 30606
613-0662
Box: 647
LUDWICZAK, MICHAEL P
"MICHAEL"
Addr: 175 BAXTER DR #M6
ATHENS GA 30606
546-5620
Box: 656
MCNAY, HEATHER E
"HEATHER"
Addr: 437 BLOOMFIELD ST
ATHENS GA 30605
369-9763
Box: 665
lANDRUM, PHILLIP M
"PHIL"
Addr:
LYNCH, JULIA 0
"JULIE"
Addr:
Box:
180 WOODSTONE DR
ATHENS GA 30605
353-3930
648 Box:
1776 S LUMPKIN ST #2
ATHENS GA 30606
353-7507
657
MCNAY, JAMES W
"JAMES"
Addr: 437 BLOOMFIELD ST
ATHENS GA 30605
369-9763
Box: 666
MAGUIRE, TIMOTHY R
''TIM''
Addr:
MCNEIL, JOliN J
"JAY"
Addr:
IANGDALE, WILLIAM P
"POPE"
Addr: 532 CASTALIA AVE
ATHENS GA 30606
548-8686
Box: 649
Box:
700 MITCHELL BRIDGE
RD #121
ATHENS GA 30606
543-7756
658
Box:
280 PICADILL Y SQ
ATHENS GA 30605
548-7990
667
"DAN"
LEARY, DANIEL P
lANIER, TROY A
"TROY"
Addr:
Addr: 123 ASHLEY CR #2
ATHENS GA 30605
543-2961
Box: 652
1031 SUNNYSIDE DR
ATHENS GA 30606
546-5216
671
170 PHIDEAS AVE #5
ATHENS GA 30605
548-2894
672
Box:
Box:
MORTON, WALTER E
''TED''
Addr: 100-2 VIKING CT
ATHENS GA 30605
549-7656
Box: 673
MILES, FOREST L
"LEE"
Addr: 110-1 ASHLEY CR
ATHENS GA 30605
354-8923
Box: 669
MINOR, STEVEN T
"STEVE"
Addr:
MIXON, JOHN S
"STEVE"
Addr:
MEYER, CARL L
"LARRY"
Addr: 255 GREENWOOD LN
ATHENS GA 30605
Box: 668
297 PEABODY ST #20
ATHENS GA 30605
353-7769
659
293 S FINLEY ST #BI0
ATHENS GA 30605
353-6975
661
Box:
MANN, TIMOTHY
''TIM''
Addr:
Box:
MCGIRT, ROBERT D
Addr: POBOX 2222
ATHENS GA 30612
369-0863
Box: 662
MCClARY, DAWN J
"DAWN"
Addr:
MATTISON, KENNETH A
"KENNETH"
Addr: 105 MARTHA ST
WINDER GA 30680
307-1330
Box: 660
"DAN"
MCKENNA, VIRGINIA P
"VIRGINIA"
Addr: 160 DUDLEY DR #535
ATHENS GA 30606
369-7233
Box: 663
255 N HARRIS ST #12
ATHENS GA 30601
549-1585
650Box:
lAWLER, ANDREW P
"ANDREW'
Addr: 195 SYCAMORE DR #16
ATHENS GA 30606
613-1564
Box: 651
LEBEY, DANIEL M
"DANIEL"
Addr: 532 CASTALIA AVE
ATHENS GA 30606
548-8686
Box: 653
LEITNER, KENNETH J
"KENNETH"
Addr: MORRIS HALL
ATHENS GA 30602
357-0156
Box: 654
35
PELLEGRINI, BENJAMIN E
"BEN"
Addr:
RASCOE, CHRISTOPHER A
"CHRIS"
Addr:
MULLIN, CLARENCE M
"MORRIS"
Addr: 260 SLEEPY CREEK DR
ATHENS GA 30606
613-0662
Box: 674
Box:
199 HIGHLAND PARK
DR
ATHENS GA 30605
549-8812
684
Box:
112 FOUNDRY ST #7
ATHENS GA30601
369-%76
694
"ALAN"
NICHOLS, ALAN H
NEELY, JOHN J
"JAY"
Addr:
NICHOLSON, JOHN B
"JOHN"
Addr:
535 MCWHORTER DR
ATHENS GA 30605
613-7332
698
264 E CLAYTON ST #3
ATHENS GA 30601
549-0003
697
110 NORTHCREST DR
ATHENS GA 30601
546-1411
695
160 ROBERTS RD
ATHENS GA 30606
613-1368
6%
Box:
Box:
Box:
Box:
RICE, TARA M
'TARA"
Addr:
RICHARDSON, BENJAMIN
S
REYNOLDS, THOMAS B
'TOM"
Addr:
RAWLINGS, THOMAS C
'TOM"
Addr:
"BEN"
Addr: 160 DUDLEY DR
ATHENS GA 30606
549-5768
Box: 699
RATHKE, PAUL C
"PAUL"
Addr:
210 ROGERS RD #Q202
ATHENS GA 30605
613-1175
687
133 ASHLEY CR #4
ATHENS GA 30605
353-3806
690
125 BERLIN ST #219
ATHENS GA 30606
353-3440
688
Box:
Box:
Box:
PERRINE, ROBERT E
"BOBBY"
Addr: 102 COLLEGE ST
RD #F105
ATHENS GA 30605
613-0617
Box: 685
PIESCHEL, NICHOLAS J
"NICK"
Addr:
POSTON, HERBERT M
"BERT'
Addr:
PICKENS, STEVEN A
"STEVE"
Addr:
PETE, MICKIEL D
"MICKIEL"
Addr: 400 MORRIS HALL
ATHENS GA 30609
357-0182
Box: 686
554 CASTALIA AVE
ATHENS GA 30606
353-3008
679
141 COLLEGE CR
ATHENS GA 30605
369-0864
677Box:
Box:
Addr: 1907 S MILLEDGE AVE
#J3
ATHENS GA 30605
369-0765
Box: 678
NOTTINGHAM, PRESCOTT
L
"SCOTf"
Addr: 700 4TH ST #E13O
ATHENS GA 30601
549-7234
Box: 681
NORMAN, TIFFANY T
"TIFFANY"
Addr: 408-4 SPRINGDALE
ATHENS GA 30606
369-6669
Box: 680
Box: 683
OWEN, JESSE W
"JESSE"
Addr:
PARKER, MICHAEL R
"MICHAEL"
Addr: 501 THE GEORGIAN
ATHENS GA 30601
Box:
175 BAXTER DR #M6
ATHENS GA 30606
546-5620
682
PRIDGEN, KELLY J
"KELLY"
Addr: 6310 OLD JEFFERSON
RD
ATHENS GA 30607
548-8537
Box: 691
RAGLAND, SONYAY
"SONYA"
Addr: 212 BRIDGE WAY
LAWRENCEVILLE GA
30245
4%-0966
Box: 693
RIPANS, JON M
"JON"
Addr: 131 E BROAD ST #307
ATHENS GA 30605
Box: 700
ROBERTS, KESLER T
"KES"
Addr: 171 CATAWBA AVE
ATHENS GA 30606
548-7990
Box: 701
ROEBUCK, WILLIAM V
"WILLIAM"
Addr: 120 MILBURN AVE
ATHENS GA 30605
369-0265
Box: 702
36
SCHULTZ, GREGORY G
"GREG"
Addr:
ROTHMAN, JEFFREY A
"JEFFREY"
Addr: 110 NORTHCREST DR
ATHENS GA 30601
546-1411
Box: 703 Box:
147 DEER CREEK DR
ATHENS GA 30606
369-7976
710
SMITH, EUGENE P
"PADEN"
Addr: 370 PEABODY ST #16
ATHENS GA 30606
548-0780
Box: 719
SMITH, PAIGE A
"PAIGE"
Addr:
RUFFIN, REBECCA G
"BECKY"
Addr: 110 BARRINGTON
PL#2
ATHENS GA 30605
546-1841
Box: 704
SEABOLT, JACQUELINE R
"JACQUELINE"
Addr: 1776 S LUMPKIN ST #2
ATHENS GA 30606
353-7507
Box: 711 Box:
550 DEARING ST #6
ATHENS GA 30605
543-2075
720
RUSSELL, KELLY S
"KELLY"
Addr: 312 STANTON WAY
ATHENS GA 30606
353-6405
Box: 705
SELBY, ELIZABETH
"LIZ"
Addr: 247 E CLOVERHURST
AVE #9
ATHENS GA 30605
613-5025
Box: 712
SNELL, ANDREA L
"ANDREA"
Addr: 100 MAISON DR
ATHENS GA 30605
546-7261
Box: 721
SCHRIEFER, PAUL C
"PAUL"
Addr:
SANFORD, ALLISON H
"ALLISON"
Addr: 595 MACON HWY #5
ATHENS GA 30606
548-4698
Box: 708
SALISBURY, FRANKLIN C
"FRANKLIN"
Addr: 421 W HANCOCK AVE
#207
ATHENS GA 30601
354-4527
Box: 707
SCARBROUGH,
ELIZABETH A
"ELIZABETH"
Addr: 200 ROGERS RD
ATHENS GA 30605
546-6739
Box: 676
831 HWY 324
DACULA GA 30211
963-6908
724
1554 S LUMPKIN ST #7
ATHENS GA 30605
353-3061
722
Box:
Box:
STRICKLAND, WYLENA P
"PAIGE"
Addr:
STULTS, IARRY W
"LARRY"
Addr: 330 WINTERBERRY DR
ATHENS GA 30606
549-1631
Box: 727
Box: 723
SPENCER, lAWRENCE S
"LARRY"
Addr: 780 GAINES SCHOOL
RD #24
ATHENS GA30605
STUDLEY, STACEY
"STACEY"
Addr: 118-2 BARRINGTON DR
ATHENS GA 30605
369-0766
Box: 726
STUCKEY, ETHEL S
"STEPHANIE"
Addr: 646 BOULEVARD
ATHENS GA 30601
546-9776
Box: 725
SNYDER, JOlIN A
"JOHN"
Addr:
1080 SUGAR CREEK RD
MADISON GA 30650
342-1412
714Box:
SIMPSON, GREGORY M
"MARK"
Addr: 160 ROBERTS RD
ATHENS GA 30606
613-1368
Box: 717
SIIERLINE, ANN E
SHIVER, JOEL N
"JOEL"
Addr:
SMALLEY, ROBERT H
"ROBERT'
Addr: 172 BERLIN ST
ATHENS GA 30601
548-9154
Box: 718
37
SIEGER, CHRISTINE M
"CHRISTY"
Addr: 220 SUSSEX CLUB
DR #10
ATHENS GA 30606
369-0370
Box: 716
Addr: 535 MCWHORTER DR
ATHENS GA 30606
613-7332
Box: 713
"ANN"
141 MASSEY LANE
ATHENS GA 30601
369-9532
709Box:
SABEC, CHRISTOPHER J
"CHRISTOPHER"
Addr: 159-6 E CLOVERHURST
AVE
ATHENS GA 30605
548-1874
Box: 706
SULLIVAN, EDWARD J
"ED"
Addr: 700 4TI1 ST #DI38
ATIlENS GA 30601
613-5920
Box: TlB
TISINGER, RICHARD G
"RICHARD"
Addr: 172 BERLIN CT
ATIlENS GA 30605
548-9154
Box: 736
WESTON, KELLY L
"KELLY"
Addr: 700 FOURTII ST #058
ATIlENS GA 30601
548-3453
Box: 746
SURMAY, LORI M
"LORI"
Addr:
Box:
186 BARBER ST
ATIlENS GA 30601
546-6995
729
TONEY, BRIAN A
"ALAN"
Addr: 112 FOUNDRY ST #5
ATIlENS GA 30601
354-4179
Box: 737
WHITFIELD, THEODORE K
''THAD''
Addr: 160 DUDLEY DR #552
ATIlENS GA 30606
369-0746
Box: 747
TURNER, DOUGLAS C
"DOUG"
Addr:
WILEY, FLOYD M
"BUCK"
Addr:
TATE, MARK A
"MARK"
Addr: 20 E CLOVERHURST
AVE #1
ATIlENS GA 30605
613-8676
Box: 730 Box:
345 RESEARCH
RD #430
ATIlENS GA 30605
354-8292
738
Box:
535 PRINCE AVE
ATIlENS GA 30606
369-6694
756
WALKER, THOMAS L
''THOM''
Addr:
UNTZ, JENNIFER L
"JENNIFER"
Addr: 525 WADDELL ST #5
ATIlENS GA 30605
369-7966
Box: 739
WILLIAMS, KEITH J
"KEITII"
Addr:
WILLIAMS, AMY S
"AMY"
Addr: 121 CHEROKEE AVE
ATIlENS GA 30606
549-3886
Box: 748
1907 S MILLEDGE
AVE #B3
ATIlENS GA 30605
369-1667
749Box:
660 E CAMPUS RD #74
ATIlENS GA 30605
613-7631
741Box:
THOMERSON, MICHAEL J
"MICHAEL"
Addr: 1554 S LUMPKIN ST #11
ATIlENS GA 30605
543-6583
Box: 732
THOMAS, FRANKLIN W
"FRANKLIN"
Addr: 155 HIGHLAND PARK
DR
ATIlENS GA 30605
353-3588
Box: 731
THOMPSON, ROBERT S
"ROB"
Addr:
WOODHAM, JOHN F
"JOHN"
Addr:
Box:
158 BRITTAIN AVE
ATIlENS GA 30605
613-1568
733
WANG, LU
"LU"
Addr: 150 SPRING CT #3
ATIlENS GA 30601
353-3447
Box: 742 Box:
135 APPLEBY ST
ATIlENS GA 30605
354-8292
751
TIDWELL, THOMAS G
"TOM"
Addr:
THORNTON, STEVEN R
"STEVE"
Addr: 250 DAVIS ESTATES DR
ATIlENS GA 30605
613-5508
Box: 734
WERZBERGER, ADINA Z
"ADIN~'
Addr:
WASON, WALLACE B
"WALLY"
Addr: 190 BAXTER DR #3D
ATIlENS GA 30605
549-2338
Box: 744
130 SUSSEX CLUB
DR #4
ATIlENS GA 30606
549-4012
753Box:
YATES, TERRI M
"TERRI"
Addr:
ZIEGLER, CHRISTOPHER
M
"CHRIS"
Addr: 100-3 WESTCHESTER
LN
ATIlENS GA 30606
353-1626
Box: 754320 RIVERVIEW RD
ATIlENS GA 30606
543-8868
745Box:
WARE, JEANIE
"JEANIE"
Addr: 370 PEABODY ST #15
ATIlENS GA 30605
613-1552
Box: 743
327 N BLUFF RD
ATHENS GA 30607
549-4395
735Box:
38
LL.M. Students
Abe, Koji
Addr: Morris Hall, 315
Athens 30609
357~174
Hm1Wn: Japan
Box: 758
Baldia, Sonia
Addr: 475 Baldwin St., 5
Athens 30605
369-9143
IIm1Wn: India
Box: 759
Bishop, Richard N
Addr: not available
IIm1Wn: England
Box: 76(J
Bouvet, Thomas
Addr: 1907 S. Milledge
Ave., B-7
Athens 30605
369-8650
Hm1Wn: France
Box: 761
Brawn, Meredith
Addr: Mary Lyndon Hall,
202
Athens 30609
IIm1Wn: Australia
Box: 762
Photo
Not
Available
39
Brosens, Yves
Addr: 210 Appleby Dr., 202
Athens 30605
613-7792
Ilm1Wn: Belgium
Box: 763
Dai, Fengxia
Addr: to arrive later
Hm1Wn: China
Box: 764
Elfadil, Abdelsamie E
Addr: 2022 S. Milledge Ave.
Athens 30605
354-4210
Hm1Wn: Sudan
Box: 765
Granados, Jaime A
Addr: 210 Appleby Dr., 202
Athens 30605
613-7792
Hm1Wn: Costa Rica
Box: 766
IIafTeez, Sarmad
Addr: Morris Hall
Athens 30602
357~136
IIm1Wn: England
Box: 767
Photo
Not
Available
Photo
Not
Available
Haverkamp, Kristina L
Addr: not available
Hm1Wn: Germany
Box: 768
He, Minzhi
Addr: 189 Elizabeth SI.
Alhens 30601
543-2574
Hm1Wn: China
Box: 769
Kobayashi, Masanori
Addr: 210 Appleby Dr., 205
Athens 30605
549-2796
Hm1Wn: Japan
Box: 771
Kuwayawaya, K.S,
Addr: Morris Hall, 212
Alhens 30602
357~171
Hm1Wn: Tanzania
Box: 772
U, Yang
Addr: 130 Grady Ave., E-3
Alhens 30606
613-9476
Ilm1Wn: China
Box: 773
NOOa, Masao
Addr: 289 Highland Prk Dr.
Athens 30605
549-9717
HmTwn: Japan
Box: 774
Novarese, Andrea
Addr: 210 Appleby Dr.
Athens 30605
549-2796
IImTwn: Italy
Box: 775
Osagie, Emmanuel
Addr: 2506 Woodridge Dr.
Decatur 30033
501-0460
IImTwn: Nigeria
Box: 776
Roy, Vijayesh D
Addr: 116 Ashley Circle
Athens 30605
HmTwn: India
Box: 777
Shin, Seung G
Addr: 195 Benedict Cl.
Athens 30605
548-4582
IImTwn: Korea
Box: 778
40
ADDENDUM
The photographs are not available for the following Law School faculty members:
Blount, Larry
Associate Professor
Rm: 305
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5239
Davis, Sam
Allen Post Prof. of Law
Rm: 210
Loe: Law School Bldg.
(404)542-5178
Hellerstein, Wally
Professor of Law
Rm: 209
Loe: Law School Bldg.
(404)542-5175
McDonnell, Julian
l.A. Sibley Prof. of Law
Rm: 208
Loc: Law School Bldg.
(404)542-5183
Schoenbaum, Tom
Rusk Prof. of Law
Loc: Waddel1 Hal1
(404)542-5140
